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Labor Federation árulása? 
Cserben hagyják-e Amerika szervezett munkásai a föld alatt küzdő bányászokat? 
Miért n.em tud a United Míne Workers boldogulni. - Általános sztrájkot csak az A. 
THE HUNOARIAN IIINERI Jl)UfllNAL HAi MeM 
IUHCll.111!11.I THAN ANY O'fHll1'1. THll.1111 HU. 
OAII.IAN Wl:EKLll!I IN THI UNIT■D STAffL 
ÁLTALÁNOS BÁNYÁSZSZTRÁJK 
AZ EGÉSZ VILÁGON 
,\ hrü,mill ko nfrrenc la hatilrouta. - Megvb11g'1Jftk a:r. egén 
vil!von a IJinyi..~•ok bet1ut.it. - Ha uüll:Aég"él •lilJik, u egén 
,lhigon e,ruerNl lndlt•n•ll e1u· IÍ \tahiuoa báuy6111~1tráJll.~t. 
L. F. segítségével hívhatnának. 
' H á i k Ill. rül I b él h -kié · A bányWok nemzetkö:r.l jik a t.llké&ek a bán,'áuuerve• 
.Amerika uerveult munkú-- klnlódisa ,•ár • bányáa:r.okra é1 bor Felierallonnak éa nnn 1 ~ 11 ~ny 8~0 •~• e kk e-1 \:I e; u ::r.u gea lenne? uerve:r.cte Bolglumban, Brüll· 1eteL E:r.t Jelentették a francia. 
tAbo,<••:.:":~::'.,~: :·:::; ' ~,·r:o: ·~::~::. oona, ~'':.';:, •;;• :,:,:r:~,::.::· ::'~.; .. 01;'';.,:::;.o:- ,; .. ::. .~:'. :.:::·~ ••• '"""m'"'' ~'':'" ""i~~,::·t:"~,lt ~.~:::;" ~:. angol •• ., .. ,ok ::tkozd6 bAnyáuok seregét, ha végleg s:r.éteslk a. bánybzok Ha elbuknak a binyh:r.ok, népen felmoudjAk a martlgld- Cu.k reuyegeaaenek a tulter- ::~:: ~és:r.éb6~ : bbyá.s:r.ok A konferencl!n&k egyik leg-
"vagy meglllentl a:r. utoi-6 61'&· uerTuete? akkor kitörik u A. L. F. gerln-, r.tokal "' bán)•ékon él kivág)é.k ll!eléssel, csak c&ökkenJen meg képvl&el6l fontosabb tArgya volt hogy 
, ban a binyil.s:r.ok u:r.cr,•e:r.etét. i\leg\gmét16dlk u acélipar ct: és akkor ja.J let11 a niál lpar-,a bányik Jelenlegi ~laj:~no- a termelés el}'ld6re, baki tud- S•JnOI ·~ kiküldöttek egyet- megbeszéljék, mint jAr~nak el 
A Unlted lllne Wor!:~MI ba- bWDlOru emlékü bometteadl Agakbln dolgQl.Ó s:r.ervuett1 aalt a:r. Iparból, mhl 
0
1 
cu- nAnk vh·nl a tls:r.tességes UiUll- 1 ó.llai;lból se tudták azt je- egyúttese11 a vl!Ag bAnybUll, 
talmu 1111.crvuetc recsegve roa• ut.riJkjAnak u utójátéka, ami- ruunkiaoknak. 1 ;::!:k~~~~rt :ut ra e~;::;: t.adljat, örökre nem áll meg ,:~·tcnl, hogy II bá.nybiok J6- hogy a báuyaurak ked,·ét elve- , 
kadoilk napról-napra. _,Jobt,an, kor évekJg ébbérnél ls alacao- A t,Anyieioll után a többlek
1 
Jt'- llzlet lell mcjt?t a s:r.én bli.- cgy,etlcn egy gyár kereke 11em. létben élnónek, móg e11ak a:r.t se, gyék a tovAbbl letörési klsérle-
éll ha nem mentik meg még nyabb munkadljért kll:r.ködtek a kerülnek majd 10rra éli a:r.ok a, 
11 
·áuata Egy-két é,• alatt ho:r.d. Iga- hogy megvan a nyugodt megél- tekkel s:r.emben. 
192~ben, akkor 1926-ban már gyöulme:1 acélbár6k rabuOI- n,1utuok, akik most a sai{t.t bi-
1 
) .. · . xotlna maga u ország kö:r.önsé- hetésük. A blnyAsiok aorllll. a:r. Több onizág képvleeJOJe szólt 
nem leu mit uiei;mentenl. &41 a kohók mellett. nriJukban ugy üldözik a bé.- 1::11 a bin)a-lpar bárója!, ak1k g1; a termel&hez és ugy fel• egéa:r. vlllgon egyforma: verej- chhe1 a t4rgyhoz, mlg a:r.tán 
West Vlrglnlib:in rnményte- Ku\ikbo:r. huonló alacaony nyáuok uenoeskedéaét, keser-
1 
nem tudják felismerni '°' taJil rmelkedne a:r. emberek élel11:tln- tékes, emberfelett i munka, a leg abban dlla.podtak meg, hogy a 
lennek lits:dk u 1:r.o\Alt külde- élets:r.lnvonal vár a bányiuok- vnen fogj4k tapaastalnl, hogy 
I 
nyomorUAaga.lka\, akik tehetet- vonata, hogy uért lga:r.án ér- alacaonyabbra s:r.illltott .fileté- nemie!Jtö:r.l uen-e:r.et közpantja. 
lem. Penn.sylvanliban ljeUt6en ra, ha a uenesetnek •véget 11 •ját er61 uerve:r.etllk al61 1
1t,neégllkben mint a megvakult demes lenne kll1denl egy pár e.ek'mellett. nz egész földr61, minden or-
,.~tlk a tért a tibuk alól, s ,·etnek, éa forradalmi lgéretek. nigtik ~I a talajt, mikor gy.ön-
1 
kll:r.dMelek hadakoinak, nem t:nn. lk &sigból, ahol caak 11.enet t.er-
..ma mir Ohloban .em egységes meg huonló maszlagok nem gltették' a t,ányáaulk l11erve-\ llltJák a hely:r.elllket, nem értik De a tőkének gyorubb ut, Amlg a többi s:r.Ukeé&lntl e -. melnek, pontO<l a!!Atokal s:r.ere:r. 
a bányb&ok fronti&. fognak megviltillt hozni a föld utéL c,eg, •h~• nékik u embereik- könnyebb ut levignl a• élet- Illek ára minden ora:r.igba.n meg a aúnternMlárID., a m\l~ 
Nem maradt meg si:ii.ttn ln- alatti nbHolpknak. Ha .egyuer a t6kés-os:r.tilylkel kö:r.ös a 10nuk, hogy nékik 11:r.!uvonalat, Ingyen dolcoitatnl lehet611en, maga.a, addig a 11én é~ munltabérek. é.Ilapotáról. A 
1 ~a illamban sem a uervuet Csak egy ments61 van, meg- Jepimolb„t as A. L. F. legna-
1
1\ bányáll:r.alkbl kellene s:r.6- éiio a potya-munkival gyirtou irát sehol sem ak.ar)lk megfl- adatok&&. teidolgo:r.ák él mq:~ 
-é; Illinois a:r. egyetlen illam, a n:.entenl ff megerftaltenl a bá.- pobb caoportJ,lval, utána 150 „ velllégre él béke--'«re lópnl: Iparcikkeket a mA.r me&16YÖ 1etnl. A 11én u egyetlen cikk, 11.llapltjlk pontol&n, _ hot;b ml-
• hol ~f!..111.dult még botnW.nU: cyúl;ok Herve.setéL köutJtes6 ceoport á me& nem hanem ellene (~nlulnat a tit- ~lacot:ra dobni. ipei)'.böi „1 eg6u vUia;on tulter lren _llel)'Mlben '1nek ISf• '1-
• !:rifi":. •.:;:Z"' JOm<g• ~ '':::;;:. "':,'!, ~::!:!',!• ,:',!,~•:.:::::::.~ .f...:"!'!=~ 16::.:~•::i:--:~ 1~ an és \gy..,.,,_,,.,.., ~~ '::",:;~,.";,.., ,., 
KI bit. iegitenl a bánybld- mert caak iltalinDI 1:ttriJk blr- t!éit u ornigb&n. jsok ellen. La.ber Fededi.uJ eliru!Ja a az Ara 11 lent ,·an. 1elnek~ ,4) 'v\lic~bánfUiitna.k 
koa. tl4>lrla. megilllt&.11.l a ro- nl r.ler&liakolnl & kormtnyt, 
5 
a kormány & blróú.galnt.1 S h„ m6g sem eikertl.l „ bf.. bAnyia:r.aágot, akkor a nagyt6- A klkOldöttek PJlnd;en állam· ~rhareátt61., éa a uötség:b.aP 
.hajló romlUt? A szer,,uet ve- hogy enged6lyeue, lllt e16seglt-
81 
O.gy68SfllYe\ fa minden elkép- nyú:r.ok és rajtuk 11.ereutlll „ r:e célja megnlósÚI a l\l:k~r ból csak bérvigiat, harcok:&.~ bpeat mlnd9n ~llambaq 1\151· 
zet61ége nem btr as !dök puu- • a binyáu.dp ue"e:r.kedé-1:r.elbel.Ö erején! erre adja. oda proletirok ICTe~! minden s:r.erve:r.ett n: ~ n ká li munkitlails.Ágot. 1 o l ontettek.\tcnt fogják a~harcol6 W.nyúio'.= 
titáalval. sét. · aegltségét A.11:kor a hánya-lpu &llftleg elöbb-utóbb éa lnkibb elöbb . - 1 h k:lt. 
?tllndenld lit~hogy nem .e- Éli H as• kérd61, ahol a bi-1 A ulk~k kormin a belitt& elvéulk majd a kll:r.delemben, • mint utóbb nagyon ke&erveae~ Sajnos, még csak arrA. 1 Deáé Éltógidlllk a.zt!n nag)' lelke-
glt eemml mia, mint. 11 öee.1et1 nyiasok 10ru ~erlk& hata!- h ereje nem a dJgoa6 p~ .• t6ké&ek Yl1uahu:r.6dnak ujahb tiset aa árulillért. kllAtú. bogy hamaroun Javul- sedéuel egj- olyan értelmö Ja• 
binyiazok vép,5 küsdelme, a mu mnnkú-t.iervu.et6nek „ le~rokon hanem a fuclsta far• egy pir évre meger6sltetL sán- E&eket I eken n k m • na a belyiet, vaslatot, hogy ha beuerett4k 
mely egya.kar„tt:al vetne gl.t.at ke:r.ében van. 1 ' . ami calk mögé éa felhagynak egy- gy e e egin& És as egén vltigon a rosu 11. egéu világról a uOklléges 
a birói tulkapúotnak, a kapi- Cuk aa Amerlcan IA.bor Fed- :~k~::r.é~:~~~::ua:t indi~ elöre • letörési kkérlettel. ~r~1:!;0~á:1:;zar~an sl:~= vleionyokkal 1tapcsolatban a adatokat és ha- ugy h\tJi.k, 
tallsta eröteultésnek; amely e1atlon aegltaégével gondolha-lh"'!ee.lk a buu ára a báborua Nemcsak eb~n as onsigba.n IJ P d I ó és 16 pa.rig 1 bA k I k rJák teljesen hogy a banyh1ok helyietén =~~'::-:,::::::. mlnd,n = ::::.":.:•~,:;-:,~:.: :agulauól, a múlk kHé,o\ :~::i:,.;::.""'''"""• Mlnd,o- .:' .. o,:;.:.n ,:!:• .. :;.:~: ,.;:,•:"'báo;.:,:. "'""otéL :::,:~i'"n~m -:~:::':::i:•:~ 
m6g leJlebb nyomja. Amerika I k lkib f jt a.t ' 
Ennek a lapnak minden ol- biny4.n-utrájk & uen·eike-1 f ld Illó bi á A világpiac versenyén a:r. a. sa )ma . Nemcsak Amer an ° og • rendel a. nettlzetközi b4nyú:r.-
-vu6Ja tud~ hogy ml a szerve- dés költsége!L :::1:0;:; egé~on megtör:,; 1n·61:te1, aki a legok:lóbb porté-ljüiilumuiiüiiiiiiiii\iiiiiiliiüüiiiil 11:erve:r.et egy a:r. egés:r. vl!A.gra. 
:r.e~ ~::r.:u~",!kl~~~=~n~ót~i• t.! Vil~~ :::::rl~::r!er:ofyfl':: ~~:~!tp~Jetirok megmaradt kla ~::~1:!~!•1y~ ::~:~so:-'J tct::.1~~~::;;;t!!!o~.nnek a 
:::: :~:i~:.~t=':!.~i:!: ::;',;.!~:: "';';:!;.::.,~;,'\:: Vakok a binywok "'""~ ~:.:::::.. klv<gnl • po<tékAJa A MAGYAR BÁNYÁSZLAP ANGOL ;;•t~~::'~\,:;~.~•~.;'."; 
kel - hogy ml a békeuég bl:r.tatnak. ha nem lltJák meg, hogy ~ Nem a gépek tölléleteeltésé- •• o·· NYV Iparban 11. egéH földön egy-
[egyverében t~bbet hiszünk, Ha a:r. A. L. F. cuk két-két általinos nagy 1Zlrilk ~n S:- vel, nem a kamat-k.ladAsok csök NYELVU MAGYAR K s:r.erre menjenek ntrllJkba. A 
mint 111 er&u:ak rueggondolat- dol!Arr:al megadó:r.tatni "minden gével menlhetlk m: a k Y - kent&ével de a munkabérek bányé.s:r.~at I& a végsö kétlég-
lanú,&ában. tagiit, a bánYáuok azonnal i:r.ok 11.erve:r.etét "\ o: a leuorltád.,val klvé.nnak verse- PALYA'ZATA l>oeaéa kergette bele ebOO a ha-
Mindig-mindig ut hirdet- ho:r.z! Jutné.nak hat-hét mllllólmb !1,arágallba.n ai:rve:r. : ett nyeznl éa ha a Yllág ö111:r.es pro• tAro:r.atba. A1. egén ;tlág bl.nyá 
Ulk, hogy a 1:r.enödéseket till1-- dollárhoz, amely tat,n elég len- munkisok, h~ nem 1 tJik, :S,gy letirJaÍ nem müködnek uoro- szal klnl6dnak, nélk(llö111ek 
"teletben kell tartaula a bá- ne egy dönt0 ütkA:r.etheL as 6 életérdekilt :.e hány :r.• sabban együtt akkor egyik wár évek óta és e:r.t megunva 
oyáauá&G&k., mert csak 1gy Je-, De aemml nem illm\ utját uerveiet megment · 11em:r.et bérra.bs~olgAlt a másik A Magyar Bányászlap m\J" év mArclus ia-tkl lap- sznbadulul akarnak már a bl~ 
~:~é~=~: !~:Ot~:~g;!:;~~ ~:y"e:~ ~!~ "w~:~!~!:~: bá!y:::::le:. je~en~ny::.~ó: ~~= ::~~.majd le a. mlndlJ fn- 11:támában pálybatot tilzött k{ .,gy Magyarors:r.ágról Cs :~:!;::~:~~~e~st'!~~n~:~ 
uervezetét. tök, s:r.abó és másfajta mester- közt nn, mert mindkét fél egy- Lehetléjfe&, hogy ha nem. sl- a magyar nemietr,51 angol nyelnn lrandó lakolal A báQ,)'e.urak ebböl a határo-
he:c:::;::i~°!:'1':n~:~: :!1:~J=~~';~6aa~;~~i:!:t e~; ~%~!~~~:!::;~k: ö ~:;:~!: ~::1t;;ri:;::1 ~ro1!~~°!~: könyvre, n1ely alkalmas lenne arra, hogy a magyar ~;.~!:b::\~~:11;.:!t.! 
:o~~:~ =t 1:;1 :gy~:!: :~kd~.bban keresnek a t>4fyá- be: bAnya.lpar (211,k egy elő;e- :g~nil~~==0~0:i~~\::v~t ::::::6l~~t ::
1
:::ls:r.~~:~k~1:e:::a:J~:t b=l~:m~ :::!~kb::eg :~e;~~~e':I~ 
:\:~:u:r~n~etm'!:o!!t~~~ tli!!{é~tl::~~ro;i:~n~~ ~:\~!:C:, ~:~,.:~ :, :~';.:~; co~~·etaéges, bog)' eleinte e zelet, melynek le&:r.árruuottjal. tO~é;;i ~~~::e:ne;t:;:~;~:~ 
Altalinoa sztrájk segltaégében ho:cna ö11111e él e:11 öu:r.eg képes- késel, bankárai tndltottak u miatt csökken majd a munka, A pálybat határideje még mult év decemberében tartani, mlg egy Ilyen órlúl 
tudunk ml magunk Is hinni. sé tenné Amerika bányáault, orsúg proletárjai ellen é& ugy mert ut állltjAk, hogy akkor lejért és akkor_ minthogy egyetlen pályamü aem ér- Htrijkra felkh:cülnek, még 
i • irt:~:li~ :::~=~ ;: :~gt~:~:!s;:l ::°:~t'!~ ~ie~zl:ld~l~ny~=~ ~~e~;é: !~::tél leu ebben u or- ke:r.ett be _ meghoea:r.abbltottuk 111t többek klvánú- :~~!:::. a N::::l!b:1:! 
általános HlriJkot klri.nunk a tl!ic°éselt, mert ei lebet6v6 ten- gyö:ctea. E'I • ~umus csak u elhlzb- gtra e:r. év junlua l-ig. tudnák a bá.nfáuok valóaltanl, 
:;,yah=ba~t ma::n~:f~u~ :~~:!o!á::yAs~~:~~~ko~rt6 ót~:,.:.:1~~~~a né:'!~::..:~ ~!lw~~:::=:c:~un~~tk:: : Sajnilattal jelentjük, hogy u uj termlnuara se :::1 ::;;:::0:~o::it:~: 
néill.0lö:r.éa Arin lehet a:r.tri.jkot És ei a 2-5 dollirol kl•etés da lbáboru.lr.nak, abofY a nagy nyegetéfle, amely ugy uétpuk- ,. érke:r.ett be egyetlen mü se éa lgy uj pilyba.tot nem l1 woru6Aga. 





n~t~ tilU ~'::a1s s;~e~~:é~~:!: ~~/;:;!:t':e:: ~:ö:: m;:!e~il:k, oraúgbail épai. 1 A pa1ybat teljea eredménjte181lsége _uonban nem :::.:! a:;n11;::~':: ~~: 
a binyúzok gyerekei hónapo- ufnek a. bányluoltnak, bogy lyettOk verekédjenek (tudn.le- bat.uor annyi holmit e lhau- szegi ked:rihtlret és ml mégla .'ki fogjuk a.dni e,t a 1•gra kiterjedt! harcba, ha a 
klg, söt évekig elnyllk egy nagy harcq!Ják meg a bá.nyéa:r.olt as v6ieg Franclaor•á& a. t6rö)l:t,.. nilll.atúna.k, mint amennyit 11. k6nyvet. Keresni togniik ·a U:11 meg(~ alkalmas többi Ipari munkuoll a bituk 
utriJll ll.)'Omoruúg.lt, 61 moet öuua azervuett munliaúg .ket, Angol(J~ a iörögpket haunilna.k. egyéilt, akJnek ~11\lblú.at togunll:•adDI a kön}'1" meg- megett lennek anyagilag ts, 
-6gi11·CN.k ahba.n !Atjuk a bá- ,harcát, mert Qinca munltla egy tccadt.a meg ,a uó HOr°'-,é1l:41I- l4ol'P11D'U"& DLUJd(h;..alriDek \t~. ,i • . ·~-', mert as Jlyen 6riill hadjirat-
~k ~'!1;::~'!-zo11I1all, ~~a=~ ':e0 ~~~:;~~ ~o!:!:':~1:::6:r:: ~ ..:~.e:.-.:::1:.:. ~ ;1 i. Kagyat.Bányiulap mmútldó emléket akar bosDe ui::;:~n ::::
11:=: 
m'c ,e:r. é be tl,bfVU1id6 .llt&- a.olt 11H .. _.,_ .; 'adni a jöv0 nem1ed61t kesébe, hogy emlékenenek a tt ká8okn k I• a ildou. 1iao■ utr;Jk :élklll vége leu a A -::áu-a:r.e"ezet a maga :~~e~!;':r1:~:u.;:1;;, ~=== ~-'; magyaratr-a akkor la~ amikor a Jelenlegi nemsedét 1 :;t, ru;:rl biu:n a ~yiuO; 
blayinok ate"eutéDek, ú több• mint - f61mllll6 tagjbal hogy ott törjék Ifi. ela6nek u gyerekei Jól vannak ruhisva, a teljesen ll.lhal. nem osak aajit magukért, de a 
akkor nem hónapok, de énk volt a gBlnoe a munkAsok 111ö- tpul munkúok nagy bad1ere- kinek a gyerekei el vannak tit- 1 U!bbl mun~kéft I• ba.rcol-




1926 junlus u. 
MAGYARORSZA
' GI HIRE 11 ~:m•~:~:~:,;:;i:;,~:,""'· hlu ~.~ ::i;::,~"::t: .'~,~;!!••:~: MEGBIZHATO, PONTOS ts GYORS KISZOLGAWT 
K A k1J:u1'g azorull heljlutbe rónt. Szerencsére roHzu\ végez HYUJT EZ A BANKI . ':;;,~;;,';'~ a ~~tt':.:•u~ ~:.:~-:hko~~; ~:;•~::.~ :,;::; ~~;~•~:.~~~~~~!1 ~~~~~T~ttZKOLDtS. - BE-
""""""""""""'"""';;aa;;;;aa;a;;;;;"""----aaa--aaaa=-=-====.._.j I pénzt. kárt okozott. ELADÁSA ll.1:NDEN VONALRA,_ xÖiJEo~~~'J:::: 1 
30 k
, ; . . ,, , .- Mi azt aján]otluk a köz- elt:rj::~~~n!,!l:~,c::!:::6~~ Ame'r"·1.'c''a'"n" J1$J)u'" "m•DY·ol•Jon" '"Bank . 
mun as es tisztv1selo csalad .... ,.. hogy adja ldo • 160 ••• ,, akcióba """· E,6,iléol 
, , • . :~'~!t,oh~;i;~:: !:tr:: ~~t!~~~: küldtek Edelénybe és 1: =r:~t!.T. NEW YOIK CITY ,..,-=:,';':-:.,,. .. 
ehhalalal kuz .. d Edele'nyb tágáuak legalább egyrészé} fi- a meger6aitdt csendőrőrs •-1rnn-~~"r:::W-•la~111upC:;.'!~ en zetheasék és igy Ismét megln- éjjel-nappal • talpon volt, i. "71tn..,.. • dulhasson a termelés a bányá- hog11 a hasonló meré„yle- !lllnttmnn 
A csődbekerült boldnvöl · azúz-kóbur _ 'tb • b"tb" • • , . ban, ugy hogy a M':Av megkap- Uket meg tu~Ja akadá- 5 mn•,-annmimmmrrm111m11111nn1111111m1111111mr1t11mm,11 
lkalm . M' f~ 11~ ~• 1 izomany december ota nem hzeh jll. a uenét és elálljon a 160 lyoz,u. 5 MAGY A.R ÁN ~ 
•,gük uott„t-;- u . ,do, m~be,batralék meUett a löldból kapuják k; ele- millió korooa vJooukövetelé,é- Pá,"'"''• ,obbaoáol !! B YÁSZOK! 
se_ . et ti „m~aaok. --:- ~U'balatlan Jtlen~tek. a h~ott bányatelepen. _ A népjóléti 1111. A közeég e:tt az lndlt.ványt rénylet után, végre megv:i:~ 1 :.•n1~•:::.i:ij:~ ':~:::m-...~~ ;:;:!•nk. .. Ev:~ 
mm1utertol kemek se11ttegd a munkasok es hsztvuelök.1 _ Krefli főmérnök elmondja el Is fogadta, annál Is Inkább, segltaég érkezett Edelényb A 5 ~~::;=1~~1t~o,'.~"•!Ju,•,,•,',•,•,•,•,,•.•':!',.•: 
az edelényi búyász:ok kálváriáját. ntett legalább követelésének , a pécsi bányakerület egyik :ér- i - ~ .., -
felét megkaphatta.. A munkások nöke és orvosa. jelent meg i rEE:Ft1v:i.•::n:.,:;::::; k::;::-::-~ 
"Alázatos, aürgóa" -kérvén,v be nem épltett lngód.gal köt· i)t kilométerre a kő l t6l la Jó! jártak, mert mindegyikre kik bányászokat toboroztak : ; 
érkezett a magyar klré.lyl nép- tartozásokra vannak lefoglalva bent a her,1/ek k„ z.!1,9 • jutott l00-
200,000 korona. pécsi bánya részére. El--ia vittek S , 
jóléti és .mun.kailgyl minlszté• és !gy azok nekünk fodetetet erd6,:élen , .. 1d'/:e
0 
' láazjt magukkal vagy negyvenet töb-
rlumhoz, $Urgt'is tntcn'l!nclót nem nyujtanak. Ár,•erés esetén , ktmyhÓbano laknak i; Itt• ngron: adjatok kenyeret! bet nem tudtak haaználnl.'mert 
:::~~a :~:~:én;\,1.~~!ádjuk !!~iél~~én~ié:~'~t:~ k:a~ azoknak a bányászcsaládoknak - KéalSbb niegkomolyodott ::~~e: ~~:ytl:;~e:~:~~~ta ~::): 
110 nru1lká.1 ~• 
10 
tlutviselő, követeléstinkkel kizárólag csak 8 ta~jal, .akl~nek még annyi 3 helyzet munkára teljesen alk~lmatla-
mindannyian „a Bold,aliölgyl ,a amely a köztartQ,;bok fe• tudtak volna fogadni , amel) le• a pénzük, erre nem ooU \,' • 1 
Mnya és Iparmilliek R. T tiszt• dezése µtá !J. r 6l!r.ilp.kre tenma- Jcl;lltöztette volna őket a faluba.. mit te„muk llorozatoB Homlás, bukás, 117omor _ vég 
HOGV MtO i!:LETtllEN MEGKAPJA A 
BIZTOSITÁSI ÖHZEGET. 
Maoyar lavelok,■ IIJ•U•l"III vfJ1azolunk. 
KISS AND KI.EIN 
' arra at ljuteRre lennénk utal· pé1n:uk sem lOlt, hog), s:i:ekeret A munkásoknak elfogyott noknak bizonyultak 1 
~~s!t'• alkalnuu:ottai éti mun• r:td~a Abból llnek, amit a foldbill kovetÜk el ~ lopásolwt :: uélkul 
Nem uj né\> e l őltün.k a Bold- kö~~~:i::: ~nk~: :Y~:1t:= Aikaparnak "liét ke:Ukkel betoré,eket. Az ittmaradt többi bán)ásZ 
,a, olgyl Szénbán) a Rt Két év godl10:i; fordulu nk panas:zunk- Most jó dolguk van, mert az A g)'ártelepen kezdték és a VO· es ti s ztviselő favágással foglal-1 Ml LESZ o·· NNEL 
füa U,
1
Q'8Zóh án minden hónap-- Jia l és könyörgésünkkel , hogy c~sa'zések után kibujt a gomba tösrézhtizalokat lopté.k el és kozlk, - 30,000 korona nap- ~ , 
ban napvilágra kerulnek a lnlnt a magas kormá.nynak er- Ezt szedik, ézt eszik és ezt lgye \ltték eladni Késllbb a táviró- szám ellenében, _ vagy pedig = 
rész~ énytarsaság ügyel, a csőd re hivatott Miniszter.e, kegyes- Jrnznek értékesitenl a miskolci póznákat é~ a klsvasutl slneket és a legtöbben azt teszik, hogy :iE 
és azok11.porok, amelyeketegy- kedJék a cég relszimoló!nál és piacon G)alog viszik be a lopkodté.kossze Élhesekvoltak az elvetett burgonyát szedik I HA MEGO'"REGSZIK?, 
~észt Nándor Szász Kóburg és at érdekelt uradalownál h1Ltal- gombit és boldogok, ha tlz• Kés6bh már a betörésekt6l sem ki a toldekbiSI éJszabnként 
a góthaJ herocgl hitbizomány, nuival és tekintélyével közbe- huazezer koronl\vil-~ M zsebük· iladtak ,Issza csak krumplit, é, ezzel tartják el családjaikat. = --------
~e'r::~z~ :::! K~r~ ~~8! lépn_l oly Irányban, hogy . :;~m6~re;e:::!~~atnak a :!4 !~~-tet~!~t::~:~::k!!!t :: :~~~~~toü!bá~1~:~:;:~:b,;;::: Ge■ .. li•~ ire, ••i•ir• és nnea olyaa 
)lercegek indltottak egymú el~ voltsan~ ~eg végre nnn, szükségük. Arl ttt nem lehet el• szik elteng6dnl. íltlMd•litált, .. t,tt 
len és amelyek. m~ tu1Jidlg ~t a v,tá1uk álla! el6idé• , ,\ f6mérnllk elinHtl adni és lgy nem tudtak volna A tlsztvlsel6k sorsa sem 
tarta.n.ak é& talán soha.sem les1- zett nyomorufflgb6l ' ._,,... velük -mihez kezden~. lrlgylend6. A 16mérnök dláko-
Yégiik. A dologban az'az uj, ée legalibb a ml megélheté- Szinte hihetetlen ez a kép és - Karácsonyra azután telje- kat ta.nit, képeket másol és bu-
hogy sünkre feltétlenül Hükséges csak akkor gy6zlkltünk meg sen izzó lett a hangulat, ugy- toralt é1 é.gynemült adja. el n-
. he k !31}/)0() fizetésünk klelégltésére alka!• lgazságiról, mikor a kastélyban a~,:;lra, ·hogy egJ-
1 
CBOport bá.· letve adta el, amlg volt. A, tő· 
;~d afölJC:'7 jd . ma.s öeazeget bocsé.eaák rendel- lü:ó Kre!ll !6mérnököt .felke• ny z, mintegy 'hatvan-hlj!tven könyvelll a község jegytől lro• V: onfelo.~::.,l 0:;:a'~ kezéaürikre: vitAJuktól és pe•in11tük. • - em.ber bejött a ·bánya lrodájá- dáJában eeglt és ugyancsak ln• 
,::.:. uton igJ1eku11ek el- reskedéf!ükti51 függetlenül. Éppe~ lróasztala fölött gör- ba. góságalt Igyekezik értékeslte-
ér1li, addig a mwtkcúok- Nagyméltóú.godnak alázatos r:yedve találtuk. Azt uámltotta Adjanah ke'nyeretl Gller• ni. Ha az edelényi körorvos nem 
1lak , tisdviael
6
kMk éhez- szolgái: a Boldvavölgyl B6.nya- :~ pontosan körz6vel kezében ,- mekl!i,rk mezltldb, télviz támogatná, katasztrotills. lenne 
IUök Jcell„ 
1
..,.,... s. Iparmy._vek r.-t. telar,imo\u- gy mekkora még a bányate- tdején! Mib6l éljünk? Tar- a helyzete. Ili.rom gyermeke 
, an cég UsttTltlel61, ---- lepeir:levö s.zén értéke. 300,000 toinak ,ukltnk. Megdol• van ée a <felesége áld.Ott'áJlapot-. 
mert hónapokon kerefflill nem zotte.1 és munké.eal." métermú:sa szén vir még klak- goztunk lrte kelrer!Jf/aen ban. A cselédjének nyaleazáz 
tudják me,gkapnl rlzetésükeL , \ nAzAsra. Ennek u értéke 300,- Itt van a nagy vagyon ltÍ ezer koronával tartozik, de a 
"-.21 , Az éhség és ktítségbeeséa - O.?o aranyk._orona, ami k6rü1be- van O gazdqa.-ig, hát ~sz- ~e rék leány nom ,hagyta cser-
Eg7 uomont ké"éo7 JJfroda].JD,ban, lul 4.6 milliárd paplrkoronának azák fől 'közöttllllk! ben. Nem különb a helyzete Né.- , 
telel meg. Euel uemben da8dy Igazgató, \'Olt vezérkari 
- "A magas uraságok vitAJa Hogy pontos képet <kapjunk ,. há - A főmérnök éti a fllköny- E:zredesnek sem, aki talán csak 
és ihalogatAsa. Idézte el6 a mi arról a aanyaru helyzetről a ;~ o.t•.;?, d t;aler,ő fiz_elé• vel6, meg Ai Igazgató látták, annyival él jobban, hogy 1= 
kálvá;la-jár!sunkat - lrJák a melyet a kérvény aláirói az' Itt m, wr oromb-a rug. hogy a helyzet rmoet már egé- é .. 
miniszterhez Intézett kérvé- közQltekben ecsetelnek, Jemen- - Bllven lenne fedezet a fi. ezen komolyra fordult és er.ért, va:,::;, ge:g:,-~~e::i:~'";;:::.a, 
nyükben. - A ma.gaa uraságok tűnk a Miskolctól 25 kilométer- zetésekre, - mondja. a gyürött- hogy a munkásokat"" a. kata.s&t· 11 „ 
egymá.ssal vitatkoznak s ennek nylre fekv6 Edelénybe hogy a arcu fáradt főmérnök akin lát- .rofálls lépéatlSJ megmentsék, a Tragikus helyzetbe Jutott a bé.-
els6 k~vetkezménye az, hogy a belyszlnen gy6z6djünk' meg az sr.lk, hogy rettenete~ nyomor- tisztviselőket gyülésre hlv;ták nyatelep uerz6désea kantlno-
tlzetéaiinket nem tudjuk meg- :\llástalanul ottrekedt bá.nyaa.1- ban él6 családjának a betevlÍ össze, amelyen megbeszélték a aa, Skrován Pál, akl 100 millió· 
kapni. Magyarul: . kalmazottak életéről. falatot csak nagynehezen tud- teend6ket. Elhatározták, hogy val c.sódbe ment. Ceődbe jutott 
~:~á':'~;~~,::;t~:::; ,.~:;.: :;:i,'.0 " :i;;,"• m~t:.: ~,m:,~:;::~:,-;:-:~:::: :~::.,..,~;:~: ~=: !':dr,::;:,:::: :':l~';."!.~:re;. 
azért, hogll a m.agcurangu nélkülözések között élnek há· berl er6nk hozzá. Azért mon- rondnként éB az igll öaaze- millió koroaé.val tartoznak. Ez- . 
é• óriási vagJ!onokkal ren- rom•tizgyermekes csalá.dok, a dom !gy, mert IJIIÜ.lt pénzb6l u}ra megln• ért a tartozásért Is a b~nya vál· 
dellrez6 Herceg Uiak tu- kik tavaly december 20-i~a,_ óta embér, uakember lenM dit/dk a termelést. lait relel6ssé1tet, aionban mind 
la}dondban álló vdllalat egy flll~ fizetést sem kapta\:. elit,,· csak enni kellene 1le• r. mai napig nem tlldta. Halpera 
MÉG ÉLETÉBEN . 
KIFIZETNEK. 
MAGYAi KOTVENYT KAP, melyl,il 
0. .-lhau.tdja, Mn milre• lt;,t .. ;... 
tiat ridnlt.~ .,. 
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NATIONAL INSU~ANCE AGENCY i 
HIMLERVILLE, KENTUCKY. i 
A P"Melll Lile aH AcciM.t huaruce 1 
e •. yesérqJlliluése. , 1· 
r:1::m::...,,ww•HlllllllWllllllllllHlll1t1111:wd 
SECOND NATIONAL BANK 
tovább fermállhauon da~y ~;~~;t::ö~:6Í&n~~ kik ad":; 
1 
akk~r isbirndnak zot7 :z~~: ::~::t, :té!~:~~~: ~j=~evtzett Nan~gyön 
anélkül, hogy abba a HeNieg nök a kastélyban laknak. 0 goz • ták és !gy vé.111.hogy elteng6dtek ls jé.rtunk, a.mel)'I öt kilométer- lnWUTille, 
Uraknak egy flllért la !kelljen A k.. ~ De éppen ez ,hiányzik. Evb februárig. F'~bruá.rban lfelenié&z i;cylre leknlk 1Cdelényt6I, a he- N• kOldJ• ,111dt ld•"" ha11n. 
be1'ektetniük. 1a!!. 011!:löa7a::;;~~~~~ nélkül pedig hlá.ba mennek le U5dött a tta~tvll1el6k ös.szent.kott gyek k3iött. . Na 111•11J•n kl„ n•nt• hnkll• h ■n,111 JIJJb 11 .• u.1111<, ' vidi! 
P~-,hui• 
- E~ a hoJy,et • <,i,ú.molás /aká,rn,k. • ,..,..._ pá, ko,ohi.Jt. lo, ugy bogy ok· Itt lnklk Saolil, And..._, 8 :':~~::~~~!~::~;:,•,,.:::,::!~""ONK k •"· 
kJmo.nd sá.val és a szénbánya- Azután a mostani Allapotot kor már a stő leg1t0rosabb ér- llllent1ekévtl, llgl/ fölrll,e ,.ntH, 1.11111.111,,.t .. kl•._.1,,1....,.1 1tiat.■ 1t.J111<. 
~:;::r!:!~ah=:~=:~ m~ztá~~a::1ta1r:~1~:~~u~ el~é:! 
0
:::~ö~:z: :::t~~ ~~:!:\ f:~:!~~:~ ~1: tJfiJt knJ111óban. • SECOtm lfA TIONAL IAlll t~;:f:::,?':::::~·:: ~;~;~~i:':~:~:: m~;· .;:::::7:::,:~r ,m .. ,.\ n1 .... 1, ~:.~:~~·:;~!~:~~~~:~: .. :.:iL: .... ,., .... ··r= 
kapott fizetések ls. laknak Wolflt Jinoe és SasUn ,.,,.,• ml n!!6 hál•t,al','• .. ','•·-· 1' gük slnos A»:nuk vbet torral N é 6sá Ml I zt " .... ..:,,.
1
. heti ·csend volt, a, ••· a szabad iüzön, Talán krumpli ket 1em ,tudják megkapni s ut negyvenezer holdas hitblzo-
U;;- íJJ~~ ~r :a.iád:!.k: Audris ,bányá.az.ok la. Jéríell, 1(:,6 lllár'cl:s 8:•Án, U,J}tl!J "eróVel Is ak'ad lbtle, ·h\: .gfkerrel jlr .a klvánné.k, hogy azok~t a hltbl• mé.ny épillete_lt & ttsztvtsel6k és 
együtt nélkülözünk és éhezünk A7. ÓHAZAB' A. Az volt ugyanis a ,a};okü,-:bogy klrobtla'nt 11. ke!a!rü~eg Mint lté- férje e~edlcllja, aki ebben a zonut.nyl urad:o~ flzeese ki, ~u:~i::.~k- J ;el:arad~ ,b:r:blSI 
a szó legszorosabb értelmében, a ·.MÁV, ,amelynek a sZálllt..ól sőbb metállaÍ,:_Iföttak ··a há.'tlYá- pillll:nalba:tl. a. földeken ii,r: hát mlll.t egyik r zv nyes, - a~ t t u r: s am~ n I e.n-
Kla hitelünket teljesen kimer!• voltunk, 'lllinden 'hóna.pban loO azok lent ·& bábylbk'n ösazejö- ha ki tud k&J)ar-ni egy,.k.ét szem A .hitbizomány lgazgatósá.ga ne i'1 e f1~ 
0
f az ~ om, 
tettük, a létrent.&rtiahoz feltét- SZÁNDÉKOZIK ' niililó korona. el6Jeget -adott a veteléket t.artott&k amelyek~ burgonylt a tegnap eN"etettblSl. kl]elentl, •hogy sem jogilag, ~ml~ Y 61 r l z;t nye~e vo t a 
lenül szükséges eszközöket nem ik.ttermelendö szénre. Ebb61 -az nek az lett :a véte, Íibt, ' . sem erkö\'cslleg nem éni magát 
O 
vav gy .~na • 
~:{~~.::':"::!. m:;.":,~ ': MENNI? :~~,:f":; !':~~l~I~;,;.,~~: ,_lhol.,,orl<fk a bbl,waool- A ..,,bl•~~!:~,;•"•'16''•• ::;'.:','~;:,,:i:::~;<;,,.~:r,; ~a:.."/:.,,,:".:.~':,1,:~:':::; 
mikor .._ után azonban H Edelény köz., gfll txfnl(~ rt:. ép/1.leteiiiek a _ teljesttae".. vii'el6k éB munká11ok ellen, 
Bégnek Járó forgalmi -adót mM' Mg~ropltését. -Azt ~ondJa Gülma.r f6k&ny• , akiknek a Boldvavölg11l 
több hónaP óta nem fizették, Egy Dereil'k~ János nevü vá- velll, hogy e. napokban a. rész- :És az Udvarnagyl Blróságl Rt. december áta adós ma• 
hát a deoemberbeh kápott MÁV jái' yálJalkozott a cfoJogrll. A vénytársaság telszámolója le- . radt munkabérüklul Ú ' /f,. 
el6leget elvette'a ,lti)zség. Nem raktArból dinamitot szerzett és velet Irt aJJl:lrcegek magyaror- Az uradalom tehát elhárttja zetésükl.·el. 
kaptak a bányáezok pé1i"zt, nem ugy volt, hogy -a ·kastélyt fogj& szágl ,uradalmának az lga'tg'ató- roag~ról a aegélynyujtást, de -Mert, hogy el ne .teleJtsük, 
dolgoztak. felrobbanfanl. KéllSbb azután sé.gáhpz, amelyben U: emberies ugyla.ts;lk, az Udvarnagyl, B1- legutóbb az történt, hogy azok 
Mikor ez a .fizetés ped1g kell6- - Decomber 20-án azután megg'ondolth a dolgot 611 mtnt ségre ·hivatkozva, tAmogatást ró&ág, amely el6tt a 'hercegék ellen akik a kastélyban és a 
képpen fedezve volna a cég va- komolyra -fordult a .dolog. Az be".allo~ta
1 
~!állott a kastély fel- kér az edelényi szerencsétlenek pöre folyik, inlnt~n nem sokat bány~tetep malmának az épll-
gyoné.val, amelynek llkvidé.lá· FOREIQN DEPA.RTMl!NT éhez6 ,bányászok - mlntekY robbantásától: eti,jnálta az ott, azim!ra. A lev~lre éppen ma. tör6dfk az Itt éhezlik- sorsával, Jetében laknak, pert lndlttatott 
az órűúi vagJIORU és magas 
rangu urtuáqok tulajdoná-
ban áll6 céggel szemlH!n 
sok-sokmilUóra rugó ftze• 
té1U11k van htítralékban. 
~~~:.;::."'·:::.~.i:r:"'.: M E 11 o N ;:!.""é:-.. -G:i:::':.':!.~:t, ~~i E~::::~~;:~..:!~!:':-! :~:~.:·~r=. ':.~,i;:: :::!:::;;<.: ~:.~.:i:,~":O'. ~::::v:.~tgyi'.:.:~·~~:r~ 
:~-=.:~::,~•nr,ió kláh•~ NATIONAL BAB ::t N;'~',;';,.:;::~1:i::•:; ~;~•;;;~:;~,:t•r.;r:• ~t h•:~advinyáoa• "•>••• u, '°~,:;:•:~~"~.., • ~;';,';;.=:~:,:,,':::!::"o 
- A kép teljessége érdeké- ...,1thn,ld lt. .. ouver Av•~ té.rgyalnl kezdtünk vele a do- robbantani. hogy a boldvavölgri rL tlait.vi- niunltUok éa tlntvlselllk elma- nem ad hónapok óta fiutéat. 
ben meg Qcell még jegyeznnnk, PITTHUlllGH, PA. Jogról, Közben a MÁV 111 1:ell6- A sr.erzett dinamittal ld ia seUIJ és qiunkásal , amiatt pa.- radt "bér~blSl ~pltllák ujra a ~Jd 
hogy a cégnek az uradalom.ba1 .. -------,;1pett: vlssu.k.öveteltealóOmll· mentavillanytelepreésott•egy naai:kodnak, 'hogy Illetményei• v-a.völgyl IVlr"kaatélyt, hogy a (AzEat) StticsNáador, 
192'6 Juuhu 11. 
MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
1 
1 
(Folyt.atia.) ha térdia" kopik is 11. lábuk, de akkor le&'- olyan bliuke asuonnyal, mint a Szekeres 
alább minden nap közelebb hon.a 61cet Ma- Panna. Jaj, hogy t:ijt a Virág Andris s.z.ive 
KUlönbözö hatbsal \·olt az emberek lel- gyarországhoz. Nem rondolt.ák pefflze e&'é- a nagy képzelódésben a kis fliért, akiről 
kéni • fopág. Eleinte rémület élt rajtuk • aun komolyan e:i:t • kirohanáet, csak; ugy • meg eoha hirt se hallott. Gondolta, hory 
legerösebben. Szibéria ... hallották béké- dühüket caillapltgat~k vele. annak talb annyi Yéde}me ilnca, mint a 
ben 111 ezt a azót, örök fagyra, ör6k Jértt Ilyen titkos beszélgetéaekben, valóazinüt- Szabó néni kis unokájának, a J6elca cerek-
gondo}t.ak és klnok töméntelenjére. Caak len terve~té\f!kben pu.ntult kJ azt.AQ be- nek, •klnek ped(J" se apja, ae anyja. Van-e 
annyit tudtak Szibériiról, hol'Y • minden 161Qk a düh. Ezután következett az eayked- vajjon, aki bevlul a n-ereket az utca poi'A-
-oroazok leghatalmasabb cárja ide küldi ,·üleg. Megállt az !dö és mél' • vá1'Yakozá1 hói, mint ahol'Y • Biri liny cipelte befelé a 
azokat, az ele\·en jeges pokolba, akikre sem vitte elöre. Ez volt a lerveazedelme- kis Jóskát. 
me,gbara1'1zik. Olvasták Is egyszer, bOl'Y 6ebb ld6su.k. Elfelejtették az emberek az Az ám, a Biri Jby, a pulykatojia l'l'Óf-
egy deli fiatal katona beleueretett • cár- életet. Néha u,gy képzelték, hol'Y talin már klsaaazony:. Most gondolt rá elönzör Virál' 
neba, meiv~tegette u ör<:Sket és belopa- me.r is haltak éa ez a halál utáni letez& el- Andrl1 éa elmosolyodott. Milyen bolondos 
kodott a ciraMZony uobijiba. Ott térdre sli furcsa stációja. A vili,on kivüleaönek ery lány az a Biri. De azért derék liny. 
hullott a cárné elött ell cuk azért k(lnyör- hitték mal'llk•t, a világ minden kavar,giaa Hogy szereti azt a kla árva ,gyereket, pedig 
gótt, hoJQ' a cáraMZony engedelmével me1- tőlük meuze és idegenül zajlott le és ha há.t honnan tudhatja egy olyan trva ltny, 
csókolhassa a cá.rné birsony
1 
ruhájának a nagynéh11 uj.d.,g került el hozzájuk, alig mint a Biri, hogy milyen az az anyai szere-
azegélyét, ott, ahol az ut pora éri. A· drné értették, hogy ml van benne. llt gyi5znek, tet. Hiszen neki sem volt anyja, aki babu&-
igen megsajnllta II szép, fiatal sz6ke ka- ott vesztenek, hiboru van, mozl'is, élet éa gaaaa, caicsij,ra.ua, mepimo,rusa, me,gcsó-
tonit és az asuonyok olyanok is, hogy ti- 6k mindettől elmaradtak. kolpua. Uiy látszik, némely lánynak a 
tokban, talin öntudatlanul mindig szeretik Ebben H id6azakban halt me.r a le,rtöbb H ivében van az anyai steretet. 
ÍA egy kicait a.z.t. aki halálosan szereti óket. rabember. Kern tudtak elég er6aen beleka- És hogy fél az· .. lány a legényektöl, az 
Igy valahogy lehetett. hogy a drné gy6- 11aszkodnl air: életbe. Nem t.udtJ.k ,·irnl a hol ám. Hogy szaladt elöle la, mintha meg 
mánt,gyUrüs kezét kinyujtotta és odatar• napot, sajnAJni a tegnapot, felhasználni a akarta volna harapni. l:a amikor a lányok 
totta akla katona forró szája elé. A kis ka- mát. Mindegy volt nekik, minden nap egy- öauebeuéltek, hogy me,caufoljik a kocs-
·tona ráborult a kirilyauzony ketére - és formán céltalan, ami nem viszi óket eemer- mában, e.ryedül a Biri figyelmeztette öt a 
erre belépett a cir. re se. A legkisebb betepé:&'böl la halál lett, veszedelemre. Jó lány Áz a Biri mlcls. 
Rettentő dühös volt a cár éli 'rö,gt6n le mert nem volt miért kivinni a gy6fryulást. Valaho.rr felmelegedett ettöl a gondolat-
akarta kaazabÖlni a \-.kmer6 ki, tolvaj- Virág Andris küldöz,rette a fo.rsil'ból a tói a Vlrá.&' Andris szlvetája. Valahogy ugy 
katonit, -de aztán arra rondolt, hogy a nyomtatott leYelezölapokat hata Sajókut- gondolt arra a bolondos, szepl6a lányra, a 
gyors halál nem elé&' méltó büntetés és ll'Y ra, Vlrá, Andrianénak clmezve, de válasz ki biztosan meirvédelmezl az 6 kis fiát is, 
elküldte Szibériába, az ólombányába. Fü- soha se jött rt. Caak a:z volt• levelezóla-. ha esetleg baj érné. Mintha mai'& el6ft 18~ 
zetes rtgenyekben olvastJ.k, hogj- mit szen- pon, hogy jól érzi marát, épen ho,gy a nevét ta volna a Biri )tese baját, ami egy varkoa-
vedett a aze,rény szerelmes az6ke katona odairhatta • saját kezével. Caak leplibb ban táncol a hátán egy fakult piros su.llal'-
Szibérliban, ahol caak ugy s1,1hogott a bi- egy sort kapott volna t61ük. Hogy tudnti, gal, mintha ]itta volna a szeplős ardból 
tán a ronoa:z, lelketlen 6r6k korbácsa. De mi van édes azüleivel, Juli bugiva.1, Panna az~enlóaen kimoaolygó u:emét. ts mintha 
mindezt el tudta türni, mert ,zerelmes volt .rrófkiaaaszonnyal és - a flival, Ha tudná, azt mondta volna ez a két bitortalan lliuy 
J azegény és minden éjszaka ilmiban eljárt hogy szereti~ mé«-a Panna, bele- tudta-e azenr, hotr. 
hozzá • klrályuszony, hOl'Y mepimopaaa irni • aevét annak a bllulr:e lánynak a az!- - Ne félj Viril' András, amig én Itt va-
a bomlokit. Csak azért birta az életet • vébe pár k.Ja szerelmes héttel ayyira, h0v nok, nem leaz semmi baj ... 
u:líke katona, akinek haja ia ,gyorun fehér ez a név el ne ,moeódJJn ennyi keservesen~ Uj eröni kapott Vlrá.g' Andris a fog&a1-
aranyaz1n lett De ha a cár tudta volna, tendö alatt. ban. UJ erőt kapott• váa'Yakoúa& ia, mo11t 
)lou mit f.lmodik a U.tona, biztosan eltil- Ezer lehetóú&' fordult meg Utkedlí mh iukf.bh.moaob'l'Wn llita a kis flilt. A 
totta Tolna t61e még u Almot l1- qyiban. Bitha elunta • virút a P1nna, Panna képe napról-napra homályosodott 
Jlyeamlket tudtak caak iu: e,n.bettk SzJ.. hátha holt hirét ldiltötték, hiuen magyar e16tte, a l'Yerekét inktilb a Biri karjában 
bér!Aról. Az ela6 érzetlO.k bit fé_lelem volt, a ember nem látta, amikor 6t euméletlenül látta. Nem remélte, ho,gy a Panna megvir• 
tuti Júnokt61 való szömyliködéa. Azt.6.n felszedték az oroszok a földről, • halottak ja. Nem la lehet kivinni t61e. Eu olyan 
amikor JAtt.ik, hogy itt sem calpkedik tO.- közül. Éa a Panna ujra férjhez ment, talau bUaz~e auzony nem tud eaztcnóükig várni 
zea vaual a buaukat, a félelmet a tehetet,. . a Kiskováca Iatvánhoz, aki ót Igaz azivb61 mqbyoaaqban, nyomoruú.ib&n e,gy em-
len dO.h viltotta fel. Caöndes eatéke.n hr• uerette. Talán rossz nemmel la néznek kis berre, akihe:i: mindtlNze pii.r hét 11zép em-
vezgettek mé&' a rabmagyarok valami ldro- flira, talin ide-oda ránptjik • caöpp kis lé!f:e köti. 
banáa félét, hon Jer,rllkoljik as 6rliket ,, emberkét, akJt aenki ae ved mer. Mert hit Nan tépel6dé!lében Virig Andris az 
nekivágnak a 1>u12:tasf.pak, mert hiszen a azO.lei örel', fáradt embe~k, nem mer- Iatenhez fordult. Vele tartott mqw,,úlé3e-
kerek a világ, f!C'SU.r caak hau. érnének, nek, nem 11 tudnak azembeedllani azok e&Y ket eaténkint a sötétben, kemény, rosn 
l 
1 
l.iryin éa kiceit $zéJyelte volna magl,t, ha J~gott. A múlk kezében egy nagy halom 
mia i, tud erről. Ugy gondolta, hogy Ilyen vu;á.r volt, szép, mezei virágok és a nyaká-
nagy, erlia férfinek nem 1u.bad a könyör- ban ia virágkoszoru lóirott. Volt abban a 
géslg elgyenJ1llnle, mél' ha ez a könyörgés koszoruban pltypanr la, sirga kutyatejvi-
az Istenhez az6l la. Nun tudta, hory a me.r- rAa, mes vadbodza, mindenféle szMett,. 
::·e:ft\::i~~~bei:rtl:gi;~e~~e:zztl 
1
:~~: :d:~~zei Jzépaég, amit rendes ember le 
ré~e;~t:!:~~zl::k::t éjaukinként • láa~~~ale:~:~:~~1::e:értelmetlen ,rajdo-
!~t'!1!:::i•:é~I;~ --;~!1:S:g ;:. é!:1:: · - Szerbucz, kikirics, megg)'üttem _ 
den bünllmért. Verj is vé,gl.g rajtam, aho,gy mondta elfY virágnak éa me.r is rhta, mint-
:::~~n~~e~i:~:!t{:~~~ ~~á1;11:11:::r:~ ~s~e~~::;:/Ol'Ott volna keiet barátságos 
ben? Nem vagyok anl'fali türelem és isteni Néha meg egy tarka pillangó után kez-
j6ság az i,raz, de hát gyarló az ember, bü- dett szaladni nagy bakkecskeugrásokka\ és 
nöa vágyakozilokkal t-elitett s az ereje se kiabált is feléje: 
Vél'nélkO.I val6, bo.ry mindig lebirja a rOSS%• - Állj me.r, te bolond, hej, hová mécc, 
ra tüzelő természetét. U.rr rondolom, hogy tlllem csak nem félsz, hékás? , 
ha el1ó ember nem is i,ren vacok, de utolsó ll:s i,ren mepértódött, amiko~ a tarka · 
~:;~eo:i~::d;J::~t. ~:g:é~~ijl:ré:~ :i~~~~-a Sd\-es invitálásra sem szillt rá 
életemre, el'febet azt.in nem ie igen akarok. Amikor hangokat hallott az árok part-
Volt bánatom és volt szeretöm, nyomorog- :l!n, telmáazott az árok szélé~e s kilesett az 
tam ie, meg éltem bóségr,s kenyérrel ie. De utra. Gyerekek játszadoztak s ezeknek na-
fiam még sohase volt, még eoha.ae emeltem J?'On megörült. Levette a kalapot a fejéröl 
fel egy kis emberkét. ugy a lcvegóbe, hogy e11 megszámolta, hány lyuk van benne. Volt 
mondhattam volna nekije: Andriakim, va,gy nyolc kisebb-nagyobb. Akkor letépett 
édes fiam, életem folytatása, testem és vé- pár szál virágot és minden lyukba beletü-
rem és lelkem .... Ezt kérem 'én tóled ali- zött egyet, különböző szinüt. l:s az igy fel-
zatos szivvel, én Istenem és kérj érte akár- vlrágozott lyuka.s kalapot a gyerekek közé 
milyen árat, nem sajnálom, nem alkuuom dobta. 
le.. A gyerekek körülnéztek, hogy u,gyan bon-
A Göncöl-szekér, a vilig figyelöje, az nan került eló ez a furcsa jószág, amikor az 
imádkozó emberek hirvivll!e benlizett a árok a.zéléröl felbukkant az idegen bozon-
barakk ablakán éa aztin laMu camogissal tos feje is. 
elindult az utján, ami pár 6ra alatt elviszi - Szerbt1cztok.ayerekek, meggyüttem _ 
Sajókut fölibe... mondta nekik ia.furcaa vigyorcá.saal. 
_ ., ________ • _ _ El'Y m(,gy gyerek elszaladt, a kil1ebbeF.\ 
Fnrcaa vendég érkezett Sajókutí-a. Az nek még nem volt annyi euük, hogy meg~ 
ut porában j,tsz6 1Yerekek elébe la azalad- ijedjenek. Kacapi kezdtek: és oduzalad- • 
tak, mihelyt merláttü:, mert Ilyen fl,gura tak a bohókás fi,rurábo:z. 
mét" nem ~en került elébük. Az ide,ren letilt a ,gyerekekkel éa pár 
Egy szikár, eovány, aipadt !erény érke- perc alatt Ul'Y Ö68zebarátkozY.k, hon a 
zett a faluba. A m(!prke:zéae ia külGnöa n&l'Y flu la lrpzelebb bátorkodott. Mert tele 
volt. A Pokolirok mellett j6 a:z ut, a ven- volt az Idegen batyuja ajindékokkal. 
de,r meau a Poko!Arok fenekén baUqott el - Na te azöazi, nesze neked ery arany. 
furcsa nótát dalolt. Nem lehetett érteni l'YÜ_rü - és kivett a batyujából e,gy ,gyO.rüt, 
enetlen azavit sem. ?duitláb volt a vendé,r Amit pltypan.rvlrá.r szárából font öaaze. 
é9 minden két-három lépés után Ul'l'Ott - Te clgínyka, neked meg adok e.rr l'Yé-
egyet. El'Y sz.ak'.adozott nadrág volt rajta, m.ántgyöngyöt - éa a kis fekete lány nya-
meg vlteltes Ing, amin már hlre sem volt kába akasztott egy viri8'koazorut. 
hajdani fehéffléa'ének. Nal'Y kampóabotot 
vitt a vállin, a bot vé,gén mel' egy kis batyu {Folytatáaa következik.) 
:~,::c::..~-;o:::;~ ':.!1= ... ,aTHH l'leYaLMtNI u.1~1:.o=~1!.~ox ~~;b ~~~\:~~=t:::k J:1.:,.1::. x:,l~~! AE~:!~~~:~ty 
~~;:~:::k:::z::: ·• ~:1!1;~YII A Plkes Peak Consolldated !:~1~:iiel1ze~lé8 egyréne la OHIOBAN. IAEGEREN 
KÖUEGV.z6I IRODA- w• (-....t-WI. ~ Coai Company, a Keyatone ,MJn- A Upllt uerencat\re megmen- A Bear Run bány>a New Les:-
GJORDANO BROS. CO. • ~=::;~~!:- ~~~ét~~:Pa:!a1:k:!~~!1:~:~! ~~~~~n~a~z h~:~~'!~!~~e d1:: ~~::~~ze~::1:,b:\i:~S:z~~dt a: 
Mo~~ ... :~~=::,:::YA. Hl':: ... -:::~.: v&~etlleg az 1917•lkl bérek :!i~~~:!~~:~1;~:1:~,.tn k:; ~::;;:éstb~::att:~ap~n b=~~öá~ 
FAIRMOHT, w. YA. ~liMt t-1Me, <l61wd11 •-i..· niv6Jára akarta leszá.1:.Jtanl a elégett. szokkal. 
'-==="'="='=""=•=•=-==:c'/.~••=•=n=•=UL="=H=u=•=~='="=: ~~~~~áa::ni;::su0~~1~~yh::; hS"~f: :~~~,:;z;;::~ meg• ~e~·:r:~k ~-~l:!1::t:1~ 
A Jfag7ar Báu7bzlap el6tl1eté11I ir• egJ é-.-re ! dollár. jobbnak látta elillnf attól, •ami -----o-- mondották volna és 1szava.zi.3 
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HAZAI JOGOGYEKET u,,..i-W.u 
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HAJOJEGYEK • lesi••• ... ..w.... 
APFIDAYITOIC ,. •• , kiositin. 
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.HIMLER STATE BANK 
HIIILl!IVDU, mm,cn 
3S és f él százalék bérvágásnak !IEGl'H.ILIX A l'OL,\N'DE ,ali bocsátották a kérdést. 
fe l~~=~:~t~~g~;:izalékkal le- 'BÁNYA ALA.DAXÁDAN. ,,ot, ~:;a~; s:::1~:y; b~~ 
vágja a calumet lt~uel Company -- nyászoknak az elszakadás mel-
a bá.nyiazalnak a bérét. Itt Is Hoeuu. évek óta zArva van lett ée csak 10 százalék aznva-
az 1917-es béreket akarták be- már a Yolande Coal and Coke zott a &:zervezetben való meg• 
vezetni , azonban nem s ikerült, Oompa.ny bányá.ja Connelavllle- maradás mellett. 
~a ~r:ar:i:os.t 20 stizalé~os be;: ~~~i:~t teljesen u, LEBU1COTTATÁRNÁDA .t:S 
; ~/ E. R:;sel Coal Co., 1elszere16aeel látJik el és, ml- A NYAKÁT TÖRTE. 
::ea
t~=~ a C~==~:a~ac~:'. ~a~~:I ~1:g!~:~:;k,e~:~::: Jobti V068. Marion, 111.-ban 
mindketten Weld Countyban na! üzembe fogják Ismét he- munkaközben egy mély tá..rn&ba 
Coloradoban, le akarják vágnÍ lyeir:nl. bukott olyan azerencaéUenül, 
:ó";t::~et az 1917-es bérek ni• ÖRtlLHETNEK A ho:ir: n~:r!~~!~rt:itték, meg• 
veHs~k:r~:u~; b~r;;'!~~~e;; RAD,BÁNYÁSZOK.,l,h;,;a;;;;lt.=======i 
még több bin:ya fogja követni a , Alabama állam itvette as TllE OTJZEN IANl 
bérvigisban Weld Countyba.n, Aldrleh bányát a · 1,1-ontenllo 
mert e tArsaaá.g a t(lbbl ·bll.D.YQ Coal MlnJng Companytól a te- Of W AI, 
elMut.Arjánalt teklntheti5 a bér- gyencrelr:lr.el tog abban dolgoz.. 
vágú ügy~ .. taÖ!o.ihetnelr: a ra,b-,bán.yis:aok, WAR, '• VA, 
G0,000 DOLLÁROS TtJZKÁB. hog)I Alabama állam hatóaá.ga 
• gondo.kodlk arról, hogy T&Ja,-
A Mary Helen Coal Company ,hogy munkan1Ukill ne marad· 
binyá.jában, Harlan nénmez6n janak. 
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AMIT MARY JANE MONO. 
Én azeroél)1e&en vá.s.árololc Önnek. Én nagyon Jól tu-
dom, hova kell menni azért, amire Önnek &:züksége van. 
Nl~ca szükség ldöveszte&égre, nincs azO.kúg firadsiigra. 
Hosszu éveken át tan.ulm!nyoztam, -hogy mit kell hordani 
éa hol kell hordani. ~ Öl!. tudja ut, hogy a DEARDORFF· 
SISLER STORE mindenkor el Yolt és el lesz látva a leg-
jobb.irukkal, mert jelszavunk: "Értékesebb áru, Jobb tru." 
E.z a atoni valóban a legelónyöaebb bevásArlill hely. 
Eu 1tare 11J áruUal é1 •Jabb kedvMi5blt árall:al. 
.f31olgilatá.ra kéazen 
ll.lBY JANI!. 
OEAROORFF-SISLER CO • 
424-34 9tli Street HUNTINGTON, W. V A. 
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A SZERVEZET GYŐZELME AZ INDIANAI 
GO-OPERA TIVE BANYÁP. FELETT 
lJ11lbt'J) IJ!ró \ l~~JIIIVODla fliló plll"llneSIÍI, - .\ uervuel ftl• 
(17.ÚIUOIIA a i::o-opcratfl·e l.11ínyA.kl>an dol!OZÓ tag:J1111, ho,:y ltl'Onnnl 
lmi;yják abba 11 munkát. 
Több lzben megemlékeztünk] ellen. l1ogy ne d.rhasllák ki 
róla, hogy Indllllla államban öket. 
nzok a Mn\·ászok, akik a hosz- A s.zervezet terméfl1etesen 
szu munkái.Janság miatt co- nem nyugodott ebbe meg éa 1 
operath·e bánytkba.n rillaltak megfellebbezte a tiltó paran-
munkAt, harcban állnak a szer- csot-
vezettel. Mielőtt tuonban a fellebbezés 
A uertezetnek ugyai:iJs az u tárgyaJAsára került volna• sor, 
&iláspontja. hogy Indiana. ál- Balt1ell blró visszavont.a a tll-
lamban ezeket a ,·Allal\oúso- tó parancaot. 
kat tl1itán adrt létealtet.ték, Moet aztl.n a azen·ezet ujra 
hogy uzal klját.szák a uerve- tude.tt.& a co-operath·e bánytk-
zet Altai megszabott mun.kabé- ban dolgozó tagokkal, h<>gy a 
re)<et éa uért ellene van az mai állapotokat nem tOrl to-
lly~n vAUalatoknalt vt.bb ée aki réezt vesz az Ilyen 
'.A eo-operatlve néve• mÜk6- alkalmi vállalkozúba.n, ut kl-
d6 bányák Jóval kevesebb mun• zllrják. Olyan co-operatlve bá-
!;~t·e:et ~:;:!;t:~=~ :rz=ja !0:X:y1:~:1';t, :: 
;,tj,Olr és !gy ezek a i>tlll:ák tel• 1ha az eladott szén Arából nem 
jesen elhalé.szt.ik a rendelé!le- jutna annyi munkabér, mennyit 
· kel a :U'rve1-ett bányák e161. a szerz6dés el6lr, akkor a bá-
Jlyenforuián - maguk a azarv.e- n)ta tulaJdooosal megfizetik a 
tett ,.bá.n)"ÚZOk ~zedtélt el baj- kü]clmbözetet. 
társaik ell!l A kenyere\. Minthogy erre • bányatulaJ-
E:i; lndltotta a.ztl.n a szerve- <!on080k nem vállalkoznak, !gy 
zet vezetl!ségét. arra, hogy fel- egymis ut.i.n zárnak le lndlant-
szólltsa a co-operatlve b6.nyé.k- ban azok a•bá.nyé.k, melyek co-
nál dolgozó tagjait, hogy ba' operatlve alapon müködtck. 
nem hagyják abba• munkAt. Azok ellen a szervezelt bá-
k!:i;árJák őket a tagok sorából. nyászok ellen pedig, akik a fel-
A bányAazok - mint megir- uóllt.ás dacára Ili tovább fog• 
tuk - a blróságboz fordultak a nak dolgozni a co-operatlve né 
szen·e2:ct rendelete elleo. Tlltó ven müködó bányákban, Yégrc-
parancsot vettek ki a s:i;ervezet hajtják a klziráat. 
KANSASBAN KUDARCOT 
VALLOTT A SZERVEZETT BÁNYÁK 
FIZETÉSVÁGÁSI KISÉRLETE 
A bányabárók Kansasban fel- ,·oltak Jó megrendelései, nem 
buzdulva azokon a példákon, a nkarta azokat elveszteni és lgy 
miket más államok bányálnil ujra meg akarta. nyitni a bá-
tapasztaltak, elhatároztik, hogy nyá.t. 
a bánxAszalk bérét le fogJ_ák ' E:i;ért meghlvta a szervezetet 
vágni. és rc5vkl taná.cskozás után el-
Nem volt azonban elég bátor- rogp~ft a régi megáUa-
háguk ahhoz, hogy a bérvágásl podáft ls\"lmunkát ezen az -ala.-
:"=:: :.~;:~;:/~:i~n=~ r::~~1.T.t~ ~:.b;;~d;:n;:: 
határozták, hogy el6bh egyik, ban ugyan még nem vették fel 
aztin a múlk bányában fogjik a munkát, azonban rövid ld6 
vágni a béreket és k1 Is 1ze- kérdése at ts. 
MAGYAR BÁNf.AszLu 
1125 Junlaa 11. 
Miért hagyják .el .az a~ai 
magyarok magyar egyltteiket 
Nagy társasutazás 
AZ óHAZABA 
1925 évi juliu& hó 21-én 
Tl:•::J:a•:rl~:t:P~:~mban ~:;a~c~:
1~!f~::101t~;Y a a~~!Y!~ ::;~:,:: !!!'1é~:::i: •h::::1~~~ 
ön az, kérdi olvaaóltóJ, nil az egyletek, mel)'~kbe ujabban sokkal amugy Is Jelentékenyen 
oka annak, hogy pl. m06t a özönlenek, semmivel eem n:tuJ- apadni fog, lgy a magyar egy-
Verh.ova}, Segélyeg)'Jet tag- lanak többet, mint a ml nagy Jeleknek elstlrangu érdeke, 
szen:I! munkáJAt nem támo- magyar egyletelnk. hogy ha már uj tagokat jelen-
gatjli.k a tagok éa miért men- Rámutattunk, hogy & berlze- tékenyebb számmal nem tud-
nek lnkAIJb angol egyletekbe, tett t.agdljak arányában a ml uak szerezni, legalább rneglév6 
miért pirtolják azt jobban. t'!yletelnk le nyujtanak annyit, tagjaikat nfegtarthusák. UJ 
Tisztelt szerkeszti! ur, én mint az angol egyletek, éa lgy bevándorlókra, amlb61 fel 1,-. 
régi amerlkis vagyok és ré- .emml magyarúbató oka nln- hetne frlBBlten! a magyar egyi-
gen vagyok több magyar egy• e&en, hogy a m&gyar egyletek lelek taglétszámát ...!.. sajnoa -
letnek a tagja, hát neke.w ja hátrányára amerikai egyletek- 1>eláthaló ldl!n belül neni lehet 
ftj bizony Jitnl, hogy na_pról- be lgyekezenek telllvérelnk. szé.mltanl , llfY a régi amerikás 
napra nem hogy gyarapod.Da 86t legtöbbs&ör csak ké.ro- magyarokat kell legalább meg-
a magyar cgyletekben a ta- B,Odna.k vele. Megjelenik a plé- tarte.nl a magyar egyleteknek. 
gok uám&, de Inkább 4'ogy. l zcken egy-ep amerikai uerve- S6t minden erc5vel azon kell 
l'Efll,OW K,\PIT,l .S\'. YEZE'l'tSÉYEL. 
Gyönyört\, kényelme& és olc.aó társo.autazts az óhazába 
a Mart ha W•shlagto, duplaesavaru, olajjal fütbtt, ké-
nyelme, e~preas hajóval. • 
Ill. OSZT AL YU HAJOJEGY ARA ..... S 95.00 
ODA-Vl~SZA UTAZASNAL . : ...... . Sl&Z.00 
~JADÓ $5.00, NElt POLGÁROK A VISSZA-
TÉJRÉSNtL $8.00 FEJ ADÓT FIZETNEK. 
IRJON FltLVILAGOalTASf:RT, MIELŐTT AZ Ö88ZES JOBB 
HELYE K L E LEUNEK FOGLALV A. 
Kiss Emil Bankháza 
.t'OUUTll ,\ VE.-D, ST. ::n :w YORK 
li:11 la próbAlkoztam már a:6, «kh•el beezélnl se tudnak lenni, hogy a második nemze-
vele, hogy olyan tagtársa•, Jól, aki aztán lgér eget.földet, déket Is be tudjuk von ni a ma-
mat, akt ki akart maradni de amikor azt!n baleset éri a gyar egyleti életbe, akik azt.án 
közü~llnt 1'.1egprób!~jamk~A- ~::~~z:h~té~ld~r~~~~11::~ ::k~~ ~n~:ka:1!%u~ ~~1~1::1 ~;::z~~l :ll:':,,:=.,l ~:"-o;:'1s""11;:'_,=.s=.c,;s,=.:=., =,,===.,=.,,I=.. ====== =~ 
~:::, de ~~lba~:~ n::, w=~ ~l!~~{:~t/°:1::,tl kc:::;; i:i~:~:alba ut.án a ml egyle- Z,~:,~;~T\:~ !'~l~~1~\L- 1 
radt. '· · -
Olyan angol egyletekbe oazt4lyba tartozók a blztosltott ,\zt 1,1~~~iik, uolgli lutot te- • Ill!nolsban az utóbbi \d6ben 
mennek, ahonnan sokat lgér- Gsszegnek caak egy harmadát !'\1\luk a m11gyar cgrleiek iigyé-- egy nagyon ke,·iset javult a 
nek, de hogy art6.n ha arra kapják, 1uik. bn megkl:rJlik olva1ó lnk11t, helyzet a bányákban, elképzel-
keilil a 11or, adjAk-e a sokat, llyenkor kapnak észbe a m~- lrJúk m.-g nekil nk, m ii, gondol- l1et6, hogy milyen szomoru hely 
az már mái kérdé&. Kapnak gyarok - amikor azonban mnr 1111k, miért mennek el a magra- zethen vannak az Ullnolsl bli.-
uagy okleveleket, tagsági kés6n v11.n. Irnak aztán nekilnlr, rok a magyar es,· l etekből1 ,:s ny6.k foglalkoztaté.sukat lllet.ö-
igazolványokat, de az alap- ho~ keressük ki nekik a töb- n1utassa11ak ni, hogyan gouclol• !eg, ba m06t a javulás uté.n 111, 
szabálrokat nem értik meg, bit, mert a szervezi! ur 1000 Ják npne~11k megtarthal nl, de mJndössze a rendes munkaké--
mert az angolul van. A tag- doilé.rt lgért éa most csak 333 mlig u11-11ltrltanl Is a magyar pességüknek csak 20 szt\zaléklt 
szerz6 ilgynök !gy azt ma- dollár 33 centet akarnak fizet• ~rleteknek taglét!dmi t. erejéig vannak foglalkoztatva, 
gyart\z, amit akar, ha meg fi• ni. Hiába lr'juk aztán ml Is M.I ut a kérdéMt nagron fon- Azt Jelenti ez, hogy egyrc-Jllá&-
zetéere kerül a aor, hát 6 már meg, hogy benne van az angol f,osnak tartjuk, hiszen mind- ra csak egy-mé.sfél napot dol-
.akkor me&BZe nn. nyeJvü tagsági igazolványban ny,Junk l! rdekl!nll van u6 ée goznak. S emellett rendklvül 
És mégis csak oda huzód- - Igaz,. hogy-egészen apró be- épen ezért sok eladatlan azén bever a vas-
::: ean:~ t:t:t:~nkG:nld~~= :1:~~1:1~i~;:~~:~/:: . OT DOLLÁR ~:::ra~:~ \!~ny:~;:n!e!~ 
~o~tam én ezen i" - , ;:i:a 1=~~::~c;a\:::!~\t: !n~~:;9~ n:k 1:;~ •:;1::~. :~~:ben, hogy majd CU.k akad 
Azt mondjik ,asolr., akik Itt hiszik el. Mél Inkább azt hl- folJJa adni. 
hagynak bennü\ket, azért ulk hogy szöVetségben 1·a- A Jövő • héten meglr.e1dJlik A •a,yu Mlayúilap ell• 
, mennek el, ~er~: ~:gy:!~ gyu~k az amerikai egylettel és maJd a beé:rkeaés 89rrendJében fllet.éSI ára er, i6vn 1 4.olür. 
,egyletek 90rsi j~ A t megfizetnek b~nünket, mert a levelek köalédt h ulr eaen 8 A N K U N K 
zonytalannak tart · 1 : Ilyeneket trunlt. ' vennénk, ha nemcsak a1 egJle• 
mondJák a magyar egy~te ; Éget6 kérdt'se az amerikai II tagok, de ■a egyletek n1etöl, ;,'k~~t!!"ti!!.';":;i.:~ k~!:!t;,~Ü 
be mlnd1g csak clvak so magyarságnakfmagyar...egyle- 11a1tvlsel61 lll honáu61n, nak a hlJelL N• tal"WI phUt otthon. Ne :i-;~::· k~:g1k ::.e:,:r t~~;= tek tagvesztel!ége. MOl!t kl!Yet- 1'ér11ésh61. - ,, ,1 ~:~~ ld•11nb~, h•n•m ~ .. n,. 
~~=~~u::~=~0~:~;::; MUNKA HIREK ~?r:~;~!81~1::~~=-;;~ 
mondanak. Tlae Bank ol Ma,ontown 
Ebben van Is valami Igaz-
Masontown, W. Va. 
Dr. POINDEXTER 
ság. Tessék csak szerkeezt6 Putney, W. Yn. - Deák Ml- a ~i.:o rfolk & Western vaaat bá-
ur megnézni, amlr61 Irt is a hály testvér tudatja, hogy ott a uyájé.ban minden nap dolgoz• 
Uányászlap, hogy a Brldge- munka megindult. A bánya nak. A szén 3½-5 sukk magos. 
porti Szö,·et.ség fógyüléaén egyenes, a szén 4%-6 aukk Kl!\-an benne 4-8 lncslg. Négy 
megazavnzt.4k, hogy a Szö- ruagos. Vlz, ~ó, gáz nincsen. lncsen felül fizetnek érte. Tou-
vetség vagyonát Connectlcu~ Karllld lámpát l1aszné.Juak. ,\ nas:i;ámra fizetnek masina után (ltlwood ulllodlvat nemben.) 
államon klvül l9 elhelye:i;l.lr. st.enel masina ,•ágja, tonn;szám 41-43 centet, pikk uté.n 5l WELCH. W, VA. 
kamatra éa a h:gközelcbbl ra fizetnek roomban 72 ½ cen- centet. Qres biz nincsen, de Ha elo6ran,u munkat akar, •lco6 
gyülésen De.zső Jánoe az el· tet, hetlngben 79½ centet. Sze- nl!Uen ladolók kaphatnak muu- lron, forduljon blu!ommal houlm. 
nők ellene beszélt. rencaétlenség ritkán tört~nlk, ké.t. ~7
0
: munklm!l1 1• 1• 1hdget " 11• 
gy~~te:;,;~:nré~sS:.u1a:t :~= :os~mv~:Z':e~e
1
re~ó~'Jb!:1:~ek:; rTszt~·q~ASKÁDlli ~nie:~~~~1~:~:•;1~:~;;, ~~",.l!t 
szem sokan az llyesiulkért Deák testvér aJé.nlja a helyet _ - ;!!::,..~~~: ell'6r•11D11 klozolg'1bban 
hagyják el a ml egyletelnket. munkát keresi! magyaroknak. .A. wood'wbrd Jron Co. Muga 
Ha egyszer megszavazva- Short Creet, W. Va. - Hoz- éa Dolomlte bányé.l mellett egy 
lamlt a r6gyülés, azt a tiszt- dik Józaef bajtira közli, hogy uj binyé.t nyit Alaskábe.n: a 
vlaelc5k tartoznak végrehaJ- ott a munka ross:i;ul megy és Croekard bé.nyit Woodword kÖ• 
tani, nem pedig ellene Izgat• most mtfi.den nl!tlen embert le- zelében. 
ni. A Usztvlselllk azért van- fizettek. Nem ajánlja a bely'!lt A bé.nyában mire teljesen 
nak, hogy azok ugy v.ezeuék munkát_ keresi! magyaroknak. üzembe Jön, összesen 6000 toÚ-
az egyleteket, ahogy a tagok Wllllamson, W. Va. - Ivé.n na szenet fognak liaponta ki• 
többsége ruegklv4.nja. Imre munkástáni· lrja, hogy ott ter,nelnl. 
A magyar egyletek uJ ta-
gokat nehezen tudnak kapni, 
mert nincsen bevindorlás és 
lgy legalibb a. régieket nem 
lr:elle»e azétüldöznl. Vigyáz-
ni kellene minden egyletnek, 
hogy ne apadjon a tagok ar.á-
ma, mert azzal csa.k romlik 
az egylet.. 
Tisztelettel maradok 
Eg'. szövetségi tag. 
A J() PAP HOLTIG, TANUL! 
De 1111 ,..m pap, hit nem I• kell holtlg la1111l 11 la. - Ellg h• 
meQU1111IJa azt, hogy• t1ft3bb bateg,ig11ek e 
KUTFORRASA A ROSSZ GYOMOR! 
m,11 1 J61 mag ,..m emfaztttt ,1e1 11•111 IJ;i:,111, ouk megmlt'-
gul a vtrtt I a v,Nn k•...,oztUl ml11de11 porelkllJ•L 
A laael18 "ebub"t• hco1y em6u.th'1 ml 11den ember 
Nndb•n t•l1u. m,11 nem elfg mindennap t.iplllkMnl, h111em 














CHAS. K. GROSS CO. 
III03 !h,ok■n Ad, C!•vel111d. Ohio. 
Nincs többé 
gyomorbaj 
~·1nu uükaég dlétira-Egyék 
annyit, amennyi Jól 
eallr... 
melték a Sherldan No. 7 éa No. A b4.nyabirók els,5 kisérlete 
18. binyikat, mint ahol ell!ször tehát hajótörést szenvedett 
-1:ogják megklsérelni a bérvá- Kansasban és remélhetl!leg ez 
gást. után a kudarcuk ut.án egyhamar 
A Sherldan bányában ki la nem fognak bérvé.gáual pró- Lekö:i;öltük ezt a levelet. 
akautottak egy jegyzéket, hogy bálkozni. ·mert a:a!t blsnük, szolgálatot 
A Tllág legjobb vért ls1tUó,Jzere a lloyaJ.féle 
KOVÁCS PASZTILLA 
~]~;f ~J&j;füiE:~ l<EONVJ~:.IAMON D i§:~'!':~1!~'~;~F:!: 
:i~:::sá!~:=~~~e:;: ~ ~~ A Dlamon~ báeya, Morton1 m: ::::/in a!':~?r~!:~ m:: 
saság ,ell!bb lezárta a bányé.t, G_ap, Ky.-ban hosszabb t6tlen• ~sá és az amerikai magyar 
azután pedig ujból _megnyitotta Bég után Ismét felTette az üze- !;;!etet legértékesebb részé-
egy csomó azlrájktöróvel. méL nek a magyar bányisiOknak 
Valahogy azonban nagyon 'A bánytt &sért zártál\ le a.n- körében _ régen észrevette 
roMzul mehetett a munka J bá- nak,_ ldojé~mert a fellzerelé-- mái-, hogy a ,nagyar~aln11: ltóh a 
nyában, mert a társaság hnma- ~k Ja-vl~' ibir elk"erllhebe , se-ln hallott imerlkal ,eg)'Jetek-
rosan szélnek eresztette a lenné vált. Most'& Javttftt-mun he Is szh·esebben menne'i(;-iffi6t 
Htrájktör6ket éa ujra led.rta a kálatokkal elkészültek és kelll! a magyar egylet!ikbe. 'li"1 
• l!á11yát. rendeléseket la kaptak és lgy a timutaftuttk már erre egy 
Mivel pedig. a társaságnak munkát uJra megkezdhel;l,tlk. JiOBSzabb ·cikk 'keretében, ,ami-
am1l7 hallllba11 blitc,e,ozelll:l, 11 llrlU ki ab,l1ket, 11emoko19lll"-
'eallk1t • 11tl ut az -'ildott uort a11and6111 kbnfl tart),, l nnak 
emfoztfn, ufkelet.a mindig h 11 dbe11 1toz, 1 varc tlozl• marad. 
Ha éni, hogr ét"Tág,talan, ég a g7omra, rosss a 
száJlae, gyakran felböffög, • · 
sr,pogUIOfl el ul<t lef•kvh elött 2 szem 
KOVÁCS PASZTIUAT 
• ""ggelre ugy fco1Ja magat 6rez11~ ml 11th1 UJJ•uai,t,tt vc,ln1. 
A1ndetje11a161euon11ale1yeAlld ldc,bozz•F,,ra 1dcolllr ■ kl\ldje 
-~01 :::·';s:,·e.~e• ·ö;,oo „i ....... , _. \ 
lM)YAL FRODU . it1'8TRIBUTOBS , 
i:17 Follfl.h A venae .11 Plttabug b, Pa. 
K•rNktd6k 6• IJm' .. klill lrJa,..k bt kedvtzm6"1H luUrt f 
esa.lt\djá t. 
Is egy l-k'e lesz Florida 
gyön)'örilbb és legjobban 
mert községeinek. 
Telepedjen le Ön Is 
MANDEL ERNO 
71tt Broadway 
New York City, 
19~ Junlu1 11, KAGYAR B!NY!szLAP 
A BÁNYABÁROK SÖTÉT TERVE 
-AZ ELSŐ KERÜLETBEN 
A PITTSBURGHI KÖVÉR FL~AN UR r BUTOROKAl1 1 
BUJDOSÁSA A:\NORTH-FOR!ff "" ~,.J •• , .... i• , ... ... 
Derolyá«olul ak•rJn a 1·ilu.1tbok.-t . - ~\ 111,ern!1et luteluu! 
h6nyli.uo\:ho1. 
HeOYEK KÖZitffi Q 
.< - - - f 
J, ole16n. 
TH.E O. C. HOACH K ARD· 
A nervezetela.5 kerület,ben a s,;megylk, &eni nu\alk olda~l '.l nc1nré!en l\elcheu le111rló1ta tolt Ji lénát 11.1 1egylk, becsapott WARv!';L~i.-.! ~~~1;~: 00 
keményazén ,•ldékeu, junlus 11- l:ie1olyisoltatnl. A vé.Jasztá90n n ldont l"iort l1-}ork me\l~tt li, t i alui rta , fogatn l. - H elschmau 
én lestnek a Usn-vlael.5 vlla.u• uavauou nl)ndenki Jelklbdle- ur II hetrJ'eken alt mcneklll t •• elfogh ellll. 
tAaok. rete szerint és e. komplnlálntak 
A vllanti&okra er6sen k6- ne adjik el magukat a ban)'i- A bányavidék magyarjai Is- re be van csapva az "értékes" 
r.zül a blnyd.SM>k tk tibora;, a sr.ok, ae a, ruegtUemlltés uaval- merik régebbr.51 Flelachman ttlekvbárral, köYetelt.e viasza 
CULROSS 
mérsékelt pá.rtlak ée "a radtki• ra ne hallgusana.k. urat, avagy a hogy Jobban Is• pénzét. M.lkor látta, hogy e:i;t GROCERY COMPANY 
Jisok. Mindegyik pd.rt a:i;t 81&- ---o--;--- merik a "k6vér uabó hlé.nit", nem tudja vlauaazerez;nl, war- WILLIAMaON, w. v.r.. 
:e:~t:·u~~Ts~l kerüln~ ki TOz .. :~~Al'~;~·sztN• le ~lt:':y'::.::kr:.' ::r~:~~~ ra;~::;::: e~:e::~nban meg- : .u~·::.o~bbN,1:~:a:::.n,~:::·: 
A radlká11aokna~.nin~n __ , hol telket varrni a. mau"tlrok neuelto a dolgot és hamar ke-
sok kllitáauk, mert a bányiu- A KlnptOll Coe.l Oompany r:y•kára. reket oldott. Minthogy a Tendet 
8ág nagy tömege UsztAba.n van bi.n,y,jibUI., Klnptpn, P.&.-ban Nemrégen Welcben egy hor- uton nem mert menni, a begye-
~:~;~~~~~: :;i:0~':'" bA:;:=~ :~n~~~~rse:O :!~ee:;;;n a:o;ub::~ k~ll~I;:;: :: !':::ta '!a;'"!:n~;r::!:!1 ,~1~==~~===±1 
e16re Jutni és euk.11 követlm:e- lib•ylr.a. ért~, órlúl 1illt é8 get, de a ruhAt nem uillltotta. Jorud.sra, 
tes éa kitartó ruunklval Jahet a hllség csapta meg 6ket, ugy le, warrantot vett ki ellene, Móta v.trJa 6t Ashland völ-
azerve:i;et ügyét el6re Vinni. · hogy néhA.nyan elájultak, mlg melynek alapján le la ta.rtóz;tat- gyén egy becsapott magyar, 
DY~::!~&~1~~::n e!~~~ ::: ~:~~:i ~~~:~~~\l:er::~~ ~~t: :~~~:e .. ~lenében en- ~~g~~~:z:J:~e~j~:dj°!\~s:~ 
leavatkoz;nl, azonban moat mar tek a bAnyóbúl és ar.onnal je- Flelscbman ur akkor ha.ma- s.zere.zni, legalibb 1••hé.lé,Ját" 
ugy látják a l1ely.zctel, vogy lcntetlék 4,1 esetet a bányu·e- roean kereket oldott és vissza• leróJJa mert olyan nagysierü 
nekik ni.ár mindent lehet és ez;- 1et6ségnél. nta.zott a be.djába Pltt.sburgh- hAzlu!lyhe:i ju1.aha.. 
ért, mint nz; kiderült, az a ter- Azonnal ,·bsg&latot 111dltot- ba. Ott a.ztiu ugy vélte , hogy -0--
:!'16~0~.:: e~9!!:~~l:l tl~~ :~>~ :~~~':ij~:~:~~IO~~;a~ :~a ü~~~rzl~Y=\~:;:t,ü!~::t~I:~ ÍUOEKES ~JO_l,?_O~,. 
rilljenek ki, akikről "6k azt hl- ruely ok fo lytán tilz ütött ki és érdemes többé foglalkozni apró A l"i~ ' a:;,.\EK 
~:i;lk, hogy a tarsa.slgok ikde- elégett az Ossz;es faOllllop, amt dolgokkal és JiJrtelen átvágott Krn,\i,YSÁG,lnóf,, 
kélben fognak dolgozni." a bánya tet6zetet és .falakat n tel,k ü.zlet.be. 
A banyatáraa.sigok lgyeke&- tanotta és a tilz már a sténbe A Báuyás&lap ol\'asól emlá- ..l legüregelih éléi dolog a fül-
~:!s::~~~o!:1ez~::\v1:>~! ~&el=~:~:~~t~m ~'e~:t:~::::r:: ~e:~:::~• hno~ p;:bu~:~~ ::;1•1:\,7:;d~':;.:::~: ::: ~.= ~ ' 
tan, hol titokban a bányást0k; mert valószlnüleg 121 éj folya- lebujok sa.la.kJa.l uffi~b hadjárat :dco, le.mplo111 ker lJébeu TlnL l '"S-IK CIKK 
'Ha az anyatej nem elegendó, basz.. 
náljon Bordens Eagle tejet, az 
anya tejének egyedüli•igaz helyet-, 
~ito szerét. 
Ha ezt a h irdetést bektl.Jdi a The Borden 
.Company, Borden BuJldill&', New York, 
clmén, aajit anyanyelvén fog kapni 
utaaltiat,'""bOIYAll tipWja bébljét Eag~ 
.,. tejjel. 
KEHES. 
Van J,6 mapar b11rdln1hi1 a tel e-
pen. A banya a Sorton, ,l Wu tun 
YQdl\lt bllntAJa, ahnl mindennap 
dolgQZDIÜ<. 
A ozfn 3\fa-6 16b maoo.s. Tonn,.,. 
Unt llutnek: ma„na uU.n 41-43 
,ant.et, pikk 11Un 81 centet. 
J 6J,16n ngy e\~';: ; a t/lTetbf 
SOUTHERN 
ICE CREAM. 
"Ei a lc1felaé1en"" 
SOIJTIIEIII 
IIEFRIGEUTION CO., , .. 
{'WW..._ H•1lt&1 ..u.tt. 1 .nak tudomd.sukra adták, llog:y mén tört ki és·akkor nem volt ra kéuilJnek Weat Vlrglnla.1E• • la ma mir föltb adn t iOOO ~ _ • ~ 
ulvesen litnik, ba ~blzoll)'(ls Mnkl sem a banyában. magyar bányAuaJ ellen. A fel- énw ú 111.ég •l■dlg egés11ége1 A béhlue.k testgyakorlatot kell 
egyének, termés.zetesen olya- A bányiba mtndja\rt kétuáz; derit,5 oe.nag lenn Is volt már ésoön,11:ed/JIH!ann. - lU■Un végunL EM.E'RY I Y,l N, Box 118, 
nok akik az ,5 szekedl.k rudját embert küÍdtek te a till elollá- Wllliam&0n környéké.o, uoa-1•1.k.ah:'éue .a UgJ.ueri IJlilDCII' -
WILUAIISOII, 
WESTVIIGIIIIA. 
hu21né.k, lennének megválasztva sár a, akik két napi .z:nunkival b1n ezek rohamát a B~nyászb.p &&abily0.16~ a Trtner Kese-
tls&t.vlsel6knek. urri lettek a pus1Ut6 elemen. cikke megel6úe éa llu futva. ril llou.u, .a •• ,é■yek ürál.r· 
TudjU jól a. bányabd.rók, Mott ar. átjáróban a:a ösues menekültek a felb&&ült bán.1•- •pu tartodk; ,cucua aa• 
.hogy a vd.la.utbok befolyd.so- oszlop!ikat ki kell cserélni, uok haragja ellll & lotfékerek. grada, mely eg, c:allfvnJal fa, 
Jáúval sok mindent eléchetnek mert amelyik nem égett el te!- F1eia:..b..m.t.D ur, &ki Yo~ga- J'~lo gentJ■a, tii., ép ug,, mint 
éS: nagyon jó lenne n.eki.k, .ha .a Jesen, a.,; la annyira megpörk6- tow:n "meUeU .. - a mellett HO a callfo.ra.ia.l Tiiris bw, 1.elluen 
5%:ervezet vezet.S U.Utvlsel.51 u l6dött, hogy nem képes a tet,5- a&t Jelenti, hogy jó néhánr hleh e, Jegke,sMJbb hM'ODI eu-
egyes Jokéloknil ol,yan embe- zetet tartani. ; n;érttöld -r- id el "értü:e.s" lel- iflMUis a JH:,r m.1'1,Uitt .a Tdner 
rekblil kerülne ki, akik els6aor- A binyában awnban 821 ü:i;e- kekeL O mlll' nem Is mert meg- h.eeerü Dm- készl1Wbe1 fe l-
~n a kompánlik érdekelt te- wet már ujra felvették éa a tü:11- /elenni WWIIID90n vldékéll_ ba- flauniln.ilt. F.111 a o•ir,sser 
~~ten~ a aJdk filgg6 ,4J.e1Yut- kirolr. helyreállltAsára Jrlllön nem egyoeneaen Norta-Forkra k.ltJ.1rdHJa • Itt.Illet 6'I a,rrom-
~ ~;Jlt!dnének a'• tarsdRgokkal embereket rendeltek mpnkira. uta.zott ff uon a vidéken ke:lld- '1'01, el.üaegfü ~ eiaéntést, Jó, 
.lffmb.eJI l!s igy qem tudnit,J.~ A kár elég Jl!Ientékeny és te meg miilr.6dését. egfiu:s~ -ét;rwyat 011:'01 és u 
de n8fn. la akamé.nak .a bil\Ji- még az; a 11erencse, begy nem ~em caak tell!:eKke.J akarja l'gés:z ..J11H"1-ueylt uaWJ.,.ear.L 
sz.ok -,o«al irdekében erélyesen ~asárnapra virradóra tőrt ki a boldoggá tenni a m.4gyar bi- :ll.h1ffu..k l '8.@S' na eléged,·e es• 
slkr,a si.áJlnJ. tüz, n1en akkor eokkal nagyobb nyé.s:i;okat, baoem kJUJ.n,5 blU- .ael a gyóg1uerrel az elsll l1as1-
A stervetet el&il keriiletének bajokat okoz;hatolt volna. épltésre Is veu feJ rendelése- nilat lilán. ll r. :t:rnest P. Krl-
nfgy tlszlVlseJöJe nyllt le\·.e.iet A tüz _okának kiderítésére ket, még inkibb előlegeket. ger lrta nekünk lla.lveni, 0.h lo• 
Jntézett a bán)•atulajdonosak.- megindltou.d.k a vtzsgé.latot, de Hogy mlén kell egy ma~•r• bői, wAJus :!G-éu : ",h el!léi pa-
boz éa abban a legerélyesebbe.n ffdlg még nem tudták megáll&• unk Fleisehman ur közreU]ükö- lnck, amit lln nekem küldött 
tJJtakoznak az; ellen. hogy bl.so- pitanl, hogy mlt.61 .sú.rma:i;ba- dését Igénybe venni, ha bhal }•IÍ.r hét e.lil'lt, nekem és fclesé-
ny.os bányatulajdonoaok befo- tott. ' akar épltenl, azt nem tudjuk, de ge.mm;k feltünlien ha111nunkr11 
lybolni akarják a ri.luztáso- -o-- ut tudjuk, hogy nem mernénk d U. Eu Wk 1,~r iitoumalt aJiu• 
kat és figyelmeztetik Gket, hoe,:y EUÜZOLTA ,\ YOS',\1'. jót Alin! éne, teléplll-e a.z a hiz, lollam a Trlner Keiiuü Bort." 
A !(!!nagyobb 
ÉKSZERÜZLET 
Wllllam1N>nban és Tldékin, 
111 a legjobb áfut ad:tuk 
olcs6bban mint bárhol. 
ÓraJadtá1ul Js fogl1t lk.on.n.k 
R. AUKENTHALER & CO, 
Wll,LIAJISOS , 1\". V,\ . 
Ékazerü.tletünk e 16 t t egy 
nagy óra van felállltva. 





Oly A Nlglll a an k ■ 11lldl119 
WJLLIAJJSON, W, VA. 
RUHÁT olt celn" tuaon, ahol .16. ,m adnak " btteaDlltH kid.1-
••t•ab•t> "-.UI. 
! 7.GO.TÖL 45,00 DOLLÁBIG, 
,l 11.agyar UainJili1lápo~ 
bányal~1ok lrJák, bi\n71b1okról,.. 
IJ(i nyán.okuak. 
.\ leg 1111gyohh lL\Gl'AR 
BUTORÜZLET 
Wlll iamson é~ vidékén. 
B. & L Mercantile Co. sötét tervük nem fog elkerO.lnl. amire F leli!Cbman urnak el6le- ,b Ön tupwa.t»lat.a Is ng„auei. 
Azonbau ' a szervezet.. a bá- Joseph Kruppa bányász Can- get adnak. Jen, pr6bi11ja rues-. Ha 111 tin WJLLL\.MSOX, w. Y,\ . JJ. JI AJ E U, :Manager. 
nyá.szoJtit Is inti, hogy ne ül- ton, ill.-ban a saénnel telt ko- North-Fork meUett a.z a&h- 1ln1gst6rosa vagy kereüed.óJe .A ml ba nlr.nuk a Jegnagyo&lb BUTORT ADUN,K KÖNNYO 
~::~ :z_~;-::t:::~~~; ~~~t kaJlClolt& a mozdony- ::::~ :!f:etövC:: :i:~~a!~ :~=~et:~:;~~;h~J,:~tt: r ki;·:1:::: és l~~:isi:~ :::n~:~!~~n. LEFIZETESRE. 
i, legjobban ·JeltehetO, .hogy a Az egyik ,·asutl koca! leeresz- aaonban mikor rájlHt, mennyi- Cl1le11.go, Ill. !:fi!~ :~• !,•,,n:.b~
1
~:~ 
~~v::~t;: a :=!!!:'g f~ t!~l;!i ai. ~~=n::é ~::~ TIZEZER SKÓT BÁNYÁSZT , tap pfn=..h!~• mint 
szem e16tt. .A blwyászok.nak a nyomták, ugy hogy a sine'kre Lelk ll!11J!etefe1 h pontos ki M. T. BALL · 
válautások Usztasigára ügyel- bukott, ahol .a vonat kerekei KIZÁRTAK SKÓCIÁBAN OhaHa 01 r1.-~ .. ... 1.ua k;,,. s.zolgilisról blitosltjul:, 
ni kell és nqm sz.abad magukat halálra g~zolták. :
1: ~l·k.-·~· .... . -. ... ,.. R. H . 1!_0WLA:ND .... ""'""' 
To··ev.réNYTELEN SZTRÁJK .. A UÁ NYAVI ROS JlÁBOJ[EZER ""Uroot. ....... w. VL L · · ..- 1 ENOS Skóclé.ban Is bérvá.g!asal ki• megte.karltott pén 21ecskéJük LÁB...TIIRA ~LD ALATT. ~L~A~•=•M~T ~ ..... --=-..__ , ,. BA. YA... 8'.rletunekéaauénlparbeteg- lenne. Észak-Ontarlo á1Iamban 8% n:,a ~~I~-~.. N- BAN ségét a bánylszok bérvigW• A klúrt bán!.411ok nevében aranybányikbaA 3000 lib mély ~!"I!:.!·-~i::!- .=::::~el· 
·::; val akarjik meggyógyltanl. a sll:ót biuy~za.z;ervezet a ml ·ben bé.nyis.znak. A munkások ,. .., .. ..._ • •..- ,._ 




;;en:::: . • 1, "" ,-
srtrájkba ''li,z Enos bAnyé.ban, csepr6 ügyek és vélt. &érelmek letben Sk.óc.liban elhataro1ta, tást nyertek, mer t & ~o~!ny lltva . SZINIE'LOADASOKRA 
Oakland <;ty, lnd.-ban, dactr& rnJatt, még a a:r.errez;ettel la hogybA.ny.is.zalnak -bérétlef9g- n1;,m akar vagy nem '!ller nyo- Az egyik legnagyobb arany-11---,r------------..,,.--. 
:=k«~?:OS:1..=-~•tat =~::i::::nnei ~el n~m ~:i;:::~~~d!m'::~!:z::::k~ :::~,¾~~'.'°lai a hatalma.s pi- bányában 3000 lábnyi mélység-
totta. - maguknak la árta.n~k ~:iuy:: hogy a béreket a &Kénárakkal -o-- ~:a/:~v~1:~:=g~e:~•t
1!:~:; .. : 
A sttráJk már május 8-lka azok, mert ugyan hogy kivitn- aré.nyba kell b?znl és ezért Ii,OOO OSZTRÁK DÁNl'ÁSZ került a 1or amel hel enklnt 
óta tart és hiába s~lltott.a !el hatnil meg a bányáawk: a bá- :~=::ssé ;!!;,:>~::b 
83
b::!'k PRANOJ~ÁGBAN. 4000 láb n1éiységti!ú va~. 
: ~':;!;::k:!1~ k~1!1:!t:~::!~ ~r=k:I, és ~~e~:::~~!= mellett dolgoztassanak, é j<ülön- A 1rancla ltormd.ny tudatta va::~~:1; :z:r:~~~~:~gay:: 
mert azok c&ak tovább eztré.j- gyék komolyan, ha egyezer a ben nem tudnak rendel st 818- as osztrák kormé.nnyal, hÖgy telepek n felszlnen voltak Igen 
kolnak. bé.nyi1210k maguk Is k6nn7en re:ml a szénre. • 15,000 outrák bányászt ihajlan- sok ld6t vesztettek a fel- 'es le-
iMott Lewls elnök két tlsztv1- tulteszl k uon magukat. A bánrbzok nem v:!ték tu- dó tbeengednl Francia.országba, sú.lllté.ssal A kérdéat moet ugy 
eel6t küldött ki a központból u -o-- domásul a bérles~t t!' m:,e akik az ottani bányákban állan- oldják me~ hogy három ezer 
líE?' megvizsgálására éa ameny- LE.ÉGETT TIP LI. •:1ö~~,:.,~
1:! 666[C: ;:!yá: dó munkát kapnának. lib ruélysé~ben benn a bányi-
D)lben a vlzsg4.lat eredménye . - - ~knak kladtAk a munkaköny- A ttancla blnyabárók állltá- \Jan, a klaknizott tárnákban 
:;~-t~~C: !~~fk1!;nu~s!v~G:6 bá!y~;:::f~1p:a~l!~;P::~ Ye~: és bejele:~tték, ::gy :.n~:::~!'!n:b;:n ~rr-;:: :~1!:n~n:a.~t~:~~ekép~1::~ 
bányd.uokat ki fogják: zárni a ban l~gett. · ' , :at h::: =~:; a ::;br.: nehez;en lehet embere~et sze- elos.ztó telepek és szer:izámhá.-
s.z~::i~=::~ alig egy pár bá- ml!t t~io~:1 d:~1~Z:tt ~r tlSbb ké.sokra Is stillrségük van. re:1 ~~=u:::~lnüleg u ~:1;/: :.:,::te~~~~u~':; 
T ANCIIIILA TSAGOIRA. IALOUA 
MEGHIVÖKA 
p TOIAT. BELUOJEGYUET 
ES LUNCH-TICKETEKET 
LEVELP APIROlA T, EGYLETI 
ALAPSZAIALYOIAT Es 
BÁRMILYEN MÁS NYOMTAT-
V AlffOlAT SZIP IIVITEI, 
nya dolgozik és etért 11 nagyon Azt hlszlk, hogy a tüz gyuj - lO,OOO skót bá..nyiszt tebJ. lesz Jíogy s:z oiu:trtk bin)..,_ külön ~zell.5.ztetllkkel uerallk 
kelytel~iil tes1:1.k az Enoa bá-- togaláaból keletkeutt, mert klzé.r tak a binyatula~?.l\r'f~ .szok olcsóbb bérér t fognak do\- fel, m,eJ_yek folytongsan frl!S ter- 1'L...:.J!::::::!!::/!!IEll,ll-~~:=l,P~OIITOSl=,~Afl=S=ZÁW==T==!!.....I 
.nya bAnyúu.J, hogy olyaamlért illltólag jelentk~tek többen, a • mun.kihól, ,aldk mosl a , 1!~a- «oml a tra.oot& bányabtrók.na.11;; 'lf~6yel Utjálr. el a földalatti te-1 1 
utrij.11:ba tnsnnek, amit a szer~ kik egy embert vlllanylé.mpá.- n:,obb p.yom~~~ néznek e é;- min t amennylélltt-1.a (ra.nol& , fepet. , A M n' 'szia N dá• . 
vezet,. sztrijk:. nél~ 11 el luctna. val láttak' a tipli körül ólálkod• i>e, mert, a 'keresel! v~onyok 11yj.n dOlgozlk és ezért engedl1r Asonklvill , ott lesz & bányi- agyar .DaDfl P yom IJA 
tnté&n.L A 1 tegyverét n i klliveUen a Ult k itö rése el6t- md.r régen n·em oly~nok, hogy, be II olcaóbb munkásokat Fran sz;ok rés:llére rür~,5, 61töz6 és ét- allD.VDU IEJITUCKT 
csak a vép4
1
~ -• ssabad ti ld6ben. ha még oly kevé8 Js, egy kis claorsúg:ba. • kez6 helység 111. 
.. 
Bányaplézröl Bányaplézre' MI IGAZ W ARDON? 
Tlulelt. Surlleut6 •• uükaége 1emmlféle eroaukos 
'Ill!ltelt 8aerkes1t6 ar, ~: ~a•;:~;,e::t C::.~~:t ~11!!~:• :~z:n:i:;:~~k~ogy ukeb btnyá- bátor ngyok eaen pár ao- 08~:~:tr;~gyar bányászok b1 
legye11. uhee •• alibbl sorok• tam, hogy a uerve1:et abba be: A1t m6.r tudtam, b~gy unlon ralmmal tudatn i az Itteni vi- meglamerJék annak a. Uz gyN!z-
na.k becses lapJiban helyet ad- le ne ugorjon. _ munkbnak nem uabad uke- uonyokról '- meglrom a való magyarnak nevét, akik ml:itt 
nJ. Es ml történt? bekkel benélnl, Igaz, hogy ne- tényeket, nem ugy mJnt Tompa nenvednl kell a thu.te&Hges 
Én Js hoizA akarok szólni ah- A nervezet épen ebbe a caap- kem aem szabadna unlon bi• Dániel, hanem atgol'\lan az lttnybiolmak Itt felsorol juk 
boi a kerd.éshez, hog)'I "Kl lud dába, ugrott bele és moat azon 11y'8zokkal berm!lut,. mert ha li,;aulgboi ragankodva éa a liket: ' 
követ dobol Horvltb Kilmln- gondolkozom, hogy akarva tet- megtt1dta vulna a munkaadóm, nevem alilrálit &em tagadom Tompa Dinlel, ?datto Dlolel, 
ra! " . te-e! ta arra a meggyCisGdéare ugy blltosan utllaput kötött meg. Na&r Mlh.ily, Nagy htri.n, 14-
Terméazetesen egyénl nüe- Jutottam, hogy Igen, mert aka- volna a talpamra. A Kellya Creek Coal Com- zal Andris, Biró lltvin, Sú.1111 
temet lrom meg, t,mlkor kije- ratlanul Ilyen caa-pdiba 11enkl E1 meg a vasrudat fogta rim pany alálrta a jacklonvtllel Jinoe, Tóth htvé.n, Paceal Jó-
lentem, hogy én nem tudok sem ugrik bele, méJ én ■em, és ugy ordltotta, hogy menjek azers(idéSt ét ennek dacira ml,. uet, Mátyás Mihály. 
llorvith Kálmlnra követ . dob- mir pedig u én uelleml képes-: ki a kempilkMI ét én, gondol- Jua 6-én meglndltotta a b6.Dyit Hogy mennyire komoly a 
' 11.1. a\ ll &ágem messze ill az: 0vékt61. va, a1 okosabb enged, el la ti- open ahop a lapon. A komplnla helyzet éa még lehet, hogy a 
Én ugy látom ma és ugy llt- Ea ml JOtt a1utin, hogy a vo1tam onnan. ugyan ut lllltJa, bog)' kiadta hbakbó.l la klnórnak bennUn-
tam mir 1922-ben, hogy a bi- azerve1et 9-uerzo5déat alálrta! A leguebb a dologban, dlogy albérletbe, dehit 81 Ilyen albér- ket éa hogy menn),Jre nem az 
nyiuok uervezete 1922· óta Aa, hogy a munkit megltesd- 61t la ott vannak ad.m uerlnt let csalt arra Jó, hogy a nép albérlo5k vezetik a binyát an-
egy beteg szervezet, melyet ma ték Unlon alapon, azok, u.lt 27--en .éa a bé.nya teljee eróvel Hemét bet6aa61t. nak bilonyúgiul tdecaaÍolok 
már ugy tekinthetünk, mint egy alálrt!k a fl'ZeMlo5d6et, a1onban dolgo1lk, 500 ember körUI van A tény a&, hogy m1ndent a hirom levelet, melyek mind-
haldoklót. melynek életben ma- e1en helyeken a 11eTVe1et a benne alkalmuva. kompinla iflnanHlrol ét az al- egyikét, egy kivételével a ge-
radba mir csak rövid ldts kér- d.trakban nyomorgó munkások ö nekem ast mondta, hogy bérltsk 111 mind a aajit munki- neral manager Irt alt. 
dése, 60 u.Azalékának llem tudott azkeb vagyok, én meg aat felel - ul és caak épen.a nevük t.zere- De blrmennytre 11 aiorlt 
Én Is a azervezet tagja vol- munkAt bl.ztoaltanl. tem, hogy, k!r olyan maga1 pa- pel mint albérl6k éa csak!■ az- bennünket a kompAnla, ml a 
tam 1922-ik évig, de aióta Mit tett erre a nagyobb fég&! rlpin ülni, mert Jöhet haman,.. tlrt, hogy a kompA.nlAt ne lehel- uervezetet cserben nem hagy-
ne:~gy miért nem ? Azért, mert~ k;!l:z:a v:;u~::tt: :~~::d!:• ~~1~ekl é~ =~ vAdolnl azerz6déa uegés- ~~~t::, ~:~:IJ:~o:;:u,:a:~~ 
1922-ben. elbuktuk a 11Ztrijkot gyülölt 11:ttrAJkUln5 munkit vil- Ml munkások nem jó ked- Az itteni W.ny!szoknall mint la csak beadja végül a derekit. 
aion a. réezen ahol én voltam lain!. vünkb,51 szkebelllnk, 'hanem egy l5 BZAzaltlka. ment be dol- Kérem honfltáraalmat, hogy 
(kis Coal Riveren) és azóta, a Én éti többen ezt az utóbbll kényHerbo51 é& ha megmutatja goinl ée Tompa Dinlel vezérle- Ide ne jöjjenek mert Itt m011t 
mikor dolgozni akartam, caalt ,•ilautottuk, nem ,·olt mia te- nekem valaki, hogy a 11ervezet te alatt l0 magyar W.nyiaz Is caakls sztrijktö-~6k dolgoznak 
mint egy azkeb bAnyász dol- endDnk, JehaJtottuk a lejilnket sEagélyébo51 126 centb61, hogyan dolgozik. é, Itt minden lépéenylre gun• 
gozbattam. (Nem ott, ahol a es mint a kivert kutyák kól,)o- Jehtit megélni egy héten át, ugy Tompa DAnlel olvaata a BA- manba és atate pollceha botlik 
aitrakban ,·oltak kinn, de e& roltunk 'binyaplézr6I banya- én mlg caa1r élek, mindig fogok nyhzlap 21-lk 11AmAt és azon- az ember. 
t1e_m mérvadó.) plézre. Teljesen l11 voltunk ron- sztriJkolnl. nal elrohant a IIZl!perh~z és BlDyásttettvérl üd,-öi.let.tel 
.ne annak, hogy én szkeb bi- gyolva, ki voltunk éhezve és lgy Én 81t mondom, hogy Ilyen mindenféle Olltobad.got ö~e- KOVÁCS SÁNDOR, 
:r~:a:::f~: ::. ~:;:!\!tmr:J: :~~a::un:t!!I é:rr;Íya:~k a;:~~ ~:;~e1:e~~e~;:: é:::e11b::~~ ·:;;;~:~nn:k~~ o:t::l~a; ~~~ .. ~rd, 't· Va. 
:;~.=~~:°~.t:~~~n::k~&e~ ~~;:• mint Horváth munkls- ::{k:k=~~= :::tn,~e:z!~~~ :;~~ h~u:z~re~e:i~:e;;:.:= MUifllií~ftMt;YAR 
~r;e:lk tl:~
111
:!f!:-:ro:~:j éli Én':., Logaj~ oldal!~:., m~nte:, ~gyJogy ma mirt:ljea a fejet- ::;e~~l~e:!!~::t~l!:en~k::: (Mlnd,n "Yl•t ~rNl,twt ·•nay•n 
t1abilják, hogy t.art.sunk kl rig né!:~ é:::te~ oda. na - e~/:=:~r.:k m:·g akarjAk 1udott össze neki Tompa Dá- =:;~k ■:n;-.:i'!';";.Y:::~nk: 
:en:~a:l:::rv~::tt
3~:II:~~ m:;r:t~~na:u:kl=C,l n~: :::::~er::::ee:Céa ~: n~: ::~ ~é~~:;~e~:l:az~:~~.:::~ N itt.ti n•y.:~=:::at.'iUktlen 
IM.ikor 1922-ben 1J1trijk:ba mint én Vll.g)' mb, hanem ott zetlalapon való ■zervezetre van mcgakarJik ölni a 11ervezetlen. A )[Qnkis Be~"gsegél716 S~O-
mentilnlc, akkor még 660,000 v!llalt munlr:.At, ahonnan ki- sr.lluég(lnt ,hanem ugy · kell bó.nylszokat éa a aze"ezetlen ,·eurEg I H. oszttlra Lyn~h, Kr, 
uerver.ett btnyásr. ,-olt és a kl- dobtlk, a sajlt plézére. meguerver..kedn0nk, mint aher btnylk urall Ilyesmit még so-- uomb&wn, lt!li J■nt■s !7-iín a 
ta.rtáll p&ratlan vol.t éa 6k még- De ei nem aokat nyom a lat- gyan 8lt a tCikések teazlk, akik- ha senki sem Allltott éa meg- Y. M. C. Hall ban, sajit pénztá-
16 eladtak bennünket, mint a ban, mert mindketten anrtjk- nek a nem1;etl lobogó mint &)'llgtalhatjuk a , szkeb urakat, r.a Javira 
gyapjuodnl aka.rd blrkikat. t6n5 munktt végestilnk. De ik'llgy, ott lobog a kezükben de hogy t6Mlnt egé&i nyugodtan NAGY BÁLT 
~ mlndenkl tudja vagy tud: 111m1caak ml, hanem leg11lo511ör uh11kben a nemr.etlr:611 tilr:h alhatnak, ml ei6ualr:.k.al nem rendez, melyre a helybell 9 
hatja, aki tud vagy a'ltar gon azok a testvérek, a kik meg• érdek él. fogunl: fellépni :sohuem elle- vidéki magyarságot tl11telettel 
dolkoznl. . -11:&- egyeztek a blnyatirsuf.gok- Nekünk la egy nimzetkö1! nl.lk. Ml az lgar.úg f(!lf"erével meghlyja &r elv-.rJa a rendezG-
Ét Le,via elnö~~ a:klr.:or lk kal, akik un ion alapon mlr szerv-esetbe kell t6m&Glnünk; itl&dO.nk • as l.guágnak nincs ~g HUslt6 ltalotról éa ételelt-
tötte meg a ue t, am or 616bb meg-kezdték a munlcit.. mert múkD.lönben r6vldesen r61 ·gondos.kodn. Tan A nnét 
mlr a szény~rookbu u :~ Miért? Mert 6k mir teljea megkezdjük a1 éhenhalút. ni uerz&:lét nl!Jkill munklba. egy els6rangu magy~r seneltar 
darab szenet azedttl~ ti er6vel törték a utr!jkot, mert Etek ut4.n, ki vet követ Hor- A Ste.rveiett bányiezoknak u.olgáltatja Belépti dlj· fér-
, mikor te hit a binya ny hllba dolgo1tak ffll: un Ion ala- -rlllh K!lminokra ! uonban &&óta módjukban állt 'fiaknak $1 . no5k nem fl~tnek. 
teltnek lettek volna behódolni pon, mert u 6 munkiJukkal s. M. ltélkeznl a •ueúik felett.. Szi~ Keldete ea;e 7-kor, vége sohL • bioyáHolmalr:. törttllt azokat, akik még nem Natlonal, w. yL monkérhették est a taktika! hl- _ _ 
i:...:e:1: 6~av:r:z:r~!:t? m;I~ :!ta! ~:~t~=I :a:: :~r • · • :~ ':z:i~g::~::~:u::: A Verllo.,.! SerélJtlJJIM II. 
sonyira nem a btnyiuok, ha~ g:6a a bányabárók:ar. hiszen ~ An bl6azük, mondanunk aem volna 6ket a sr.e"e1et élér61. !:~ f;~ :.;.v~ :::i::. 
n~é~ ~:~:::~!~~:.\zer- :Z~~=I~~r6
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es::;v~r.:!~ :::nyik :;"ir!i°:~ \!~~:~ e;,n:~ ny~==k~z~~:~é!:;:1:::t~ Va. No. 7 H:ill~n, aaj!t Jlénz· 
i:&léat • bAnyaW.rók.o.a.k csak Igaz hogy valami kis anyagi jival ért ,egyel. öket, amt annyit jelent, hogy tAra javAra 
egy réu.e lrta ~• és tgy azt!n a aegltaé,get adtak a keresettlkb6l Ez ar. ujság uonban mindig megad tik „ felmentvényt az NA.GY BÁ.LT 
tenyeget6 u,n,nRgl,51 megme- ezek a 11:ttrAJktOrts 111ervezett Uelyet ad minden lrúnak, még 1922-es taktikai hiba utin. rende:r., melyre a helybeli él 
uekült az ol'tlú.g, mert a szerzl'i• blnyAuok azonban azt nem olyanoknak la, melyek a lap A azervezett binyászoknak ,·ldékl magy11.rsigot tisztelettel 
dtst alé.lrt bé.nyikban aronnal fc,gadtuk ~l én ezután sem fo- nézeteivel ellenkez6 véleményt mindig módjuk~van beleszólni, meghívja és elvArJa a rendezo5-
wcgkezdt.'.:k a munkit és nem gom elfogadni, mert kullancs képviselnek, ezért nem tagad- hogyan vezeuék veiet(ilk a aég. Hüslt6 Italokról éa ételek-
;:!'.:;~~1;glliból sem 111e- :: ::::a:!e ~t::~l=~r,:!. ~ ~!,::~ :e~nek a levélnek a :;:::e:-z:;v~,::i:~:i.':o::!: ;o~:;;.~~~:'avam::;~r ~é:::~ 
Lewts elnök megtette a kö- munkira magam Is képes va- . <Ml nem tudjuk elhinni, amlt !nva&l,atot benyujtanl 6a azt el- dá S%0lg4ltatja. Belépti dlj: fér-
telességét a W.nyabárókkal gyok. ~ levél lrója Alllt, hogy a ner- fogadtatni, toffbbltanl a többi fiaknak $1.00, nCiknek !!6 cent.. 
aumben, ugy, hogy snnil töb- A ,ezet vezettil 1922-ben ELAD- localoknak csatlakozás céljá-- Kezdete délután 3 órakor, vége 
bct a bAnya.!>árók nem Is remél- T:h t elbuktatták velilnk a TÁK volna a bányiszokat a bá- oól Ha a Jocalok többeége egy 
12 
ó ko 
heltek. Igaz hogy a u.erWdé&- sztr Jkot akkor, amikor 650,000 nyauraknak. bai°arozatl java1lalot eHogad a ra r. 1
l d olyan ék~t ütött a szervezet szervezett bAnyál'ZÉ és 450,000 Az ilyen Alllti11 nagyon vak- ,·ezet6k tartoznak ahhoz a1bl1- A MunUs netegsegély1ó S1ii• 
e1!vébe annt a azervezet SÓha nsutas aztrAJkolt. e még hoz- mer6 é11 legtöbbször mlnd,en mazkodnl l.tlég 87 o 1louavllle 'W Va. 
töbl•l ki- new fog hll,·erul. :,e~e~~~plnség rohamosan kö- l'llapot nélkillöz. Aki Ilyent Ahelye;t tehAt, hogy elhagy~ ::umbato~, ,ltl:!6 Jullus 4-'n a 
Beteljesedett. amit 1922-be11 wond, az vagy tudva valótlant Ják a 11zervezetet_Jl, bAnyászok, y M C Hallban saját pénzti-
::a~:n:::• k~:~~:ie:~~;; ~:!~ :~::1.~~~ a~:!:akk ~:; ~~~g;,a~l~~~:Y:1:k::1:0:a~ :~:ia'i~~::~u::k a e~:;:;~z:::1: r~ J~v,;~ • , ' 
a szervezet inost méri össze Erre mlr Igazán kh•inc11I ,•ol- néha Moskva, néha a bányab!- a többség klván. i tNYES BÁLT 
nejét a mun.ké.ltatókkal éa nék. Hiszen még 1922-ben el- rók - él6 egyéneknek, akik- Ebben az esetben egy orszá- rendez, melyre a helybeli ás 
gylímt fog, hacsak a szervezet buktatták azt, amit most akar- nek ar" a me&terségük, hogy gos aztrájk ugy l!tJuk a kó1- vidéki magyaraágot tisztelettel 
vezetiil el nem adnak benntln- nak megnyerni. Akkor 1,100,- egtngassé.i a binyiuoknak óhaj. Ezt 111 elérhetik, ha veze- meghivja éa eh·ArJa a rendezCi-
ket. OOO ember nem tudott gyCiznl, vezet6lkbe vetett hitét. tCilket a localokon keN!s:ttül ség. Hüslt6 italokról éa ételek-
Ugy tekintettem a szervezet mOllt pedig 800,000-rel akarna},; 1922-ben taktikai 1hlbAt kö- megkeresik, hogy ezt azonnal rCil gondoskodva van. A zenét 
és a bAnyabirók hely1etét, mint nyerni. vettek el a uervezet vezet6I - lndltaák meg. \'Inka Sándor közkedvelt zene-
ha egy klteszltett !tötélnek a Az elo5bbenlek elbuktak, hogy erre ml m!r akkor rámutattunk A yezeUl"lmek azt.ln gondos- kara ezolgéhe.tja. Belépti dlj: 
két végét tartanák. A k6tél akarnak akkor m011t nyerni-e - amikor vlsnavltték a blnyi kodnl teli róla, li.ogy a t6bbaég (étdaknak $1.00, n6knek 2óc. 
már ero5een meg volt tesxülve és És még figyelembe veend(i 81 ezokat a munk!ba, anélkül, akarata érvényeaüljön. Kezdeted. u, 2-kor, vége 12-kor, 
s. bán.yAazok er6een lfogtik és ie, hog>• akkor órJáel volt a 11én hogy 0TlzAgos azerr.lJdéat tud- · UI H HII 
•• , ... maguk ,,1, .. egyik ... ln,ég, ···~még'\ ••oo• 1, .. ~ 1„ voln, ,térni. ~111nmtnnttnllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllltnHIIIIHIIIIIIIIIIIIII 11 1 









:~\:~:=~\~e~: 1 THE GILBERT GRO,CERY CO., 1 
keltek megladtanl, a.ml alke- ezrei vannak led"•· ott a:hol a kOvetkezett. _ 
rült la nekik, amikor egyes ut.riJkot csak hlrb61 halljlk E sulyoe ballépés 11acáa ae PORTSMOUTH OHIO § 
kompá.nl!k a1'irták a uerzti- m·eg és még ahol Uzem,ek la van tudjuk elhinni, hogy a szerve- 1 1 
:~~zete::g~a=i: : 1:t"~ ::rd:::01:n~~gr:~:::1!t:;:: ~~;;:;:~:~::~:a1i: Ili -,,bui elúwitéi nl)'Ullk a SUGAR LOAf 
már caa.k arra virt&k, a.ml UgJ hogy a hlzbért keresik meg. ha a bi.nyú1ok egyré11ének fajta baú fi&elíkelmek, CALf GIOWERS ca]j.. 
,:;;
1
~i:::a1::e~1::~tb!~ 1n!:°e:;, ~:1:!!:tv:=i :~:::~ t::::. ad:!;1~!t:!:~ foniai ~' 'RANCO • AMERllil 
~ _:~: ::i~~:!;1:\= ~:~,:~!i:1 :e;;,ftota::e!:! =~:r::~kaLtu~,:i ~=1~ SOWRln, WHITE HOUSE Uribak 1 
kor.:ottabb bérrabl'Zolgasigba vnlen, W, Va.-bln. tottak, mert ·akik tovább sltráJ - és a ST. NJCHOW linbtek. § 
d~k~t gondoltam én és lát- vE?~~~:~::.~~ :~::;~ =:~t:!1::
0




az amerikai m agy a r bányászok 





minden dolgtban taniocsal uolgil, 
minden ügyét dljmentesen elintézi. 
A uolgllatokért soha &enkltiil egy 
centet ae fogadtunk el é1 nem 1 ■ fo-
gunk elfogadnL 
Semmi eg-yebet sem kérllnk ~z-
ért, mln1lliogy iba: leJlrt el6tlr.etése „ 





Ha On szereti ezt az uJN,goti bl-
zonyltsa azt azzal, hogy szerezzen 
lapunknak egy e1Mbet6t. E16re la 
ezépen megköszönjük ulveuégét. •. ' 
A· Magyar 
Bányászlap 
e!Ml1et-ésl ira egy évre 2 dol!Ar. 
JugoslávtAbe., Rominllba, Burger-
Jandba 3 dollir. (MagyarorazAg te-








Óhazai · mesék .... 
- Ua„.hogy·hi venem el! Nem teatvé- riné. - Ha nem buradtak el pénzt, küldök 
rem, ist.enl.törvé'3,yek nem tiltj6k, én nekik olyasmit, amit nem utaaltanak 
(B'olJt&táa.) 
Titdltban ar:OJtban.csak u maradhat, a - De.az.urak,..aklk nevelték, nem adják viuza.. Az embereknek néhány jó szivart, 
mit ket •mbeJ- kö&O.l c11up6n u egyik tud. nekedl Pereee11nének mer iU'fét, mauolit, csoko-
Mikor .Zsuzaa. kiment a szobából, pe,rsze, -Abba. .enkl ae parancaolhat, ha hozú.m ládét, ezeknelr: tudom örül, mert bAnyisz-
llogy ~puririné -el.beszélte Dérnlmek, mi- akar jönni. aauoiu-ok nem igen vWrolnak drágább 
l:,en költhml vnló Liebling dr. - De akar..e? Hliba parautvér, kén.re- fOszeri, de lt.a 11.an, uivesen elhuzn6lják. 
- Bl.ü4t'ta.venni Zauzút .. ei'Y ayere- lembe.n .ne'ff.ke.dett, mindennap teritett .:ll!Z- - Rid bi'lmn, éde&em. Küldj nekik, amit 
.lfetl;P.ed.lg megmondtam neki, hogy en- bil- talho~ ..ill,,firKun,.fehér a keze ... nem fog akarsz. tit nekem nem tetazenek a rátarti 
nyW áriája, nem·az én unokám! f;s rrJt ,•éle mosni,eiry piszkos bánybua. pa.rantok .. Aki azegény és ri van a garasra 
u61tz ho:ná, ez a jó családból v•ló eruber - Fiatal vagyok, eró1 ,,agyok.. ugy stol'ulva, legyen alázaloa. Hov6 jutunk, ha 
,elvotte wlna iiY is ... elJ)' fillér nélkül. 87.el'Cl:.em, mint a menybéli ldve.uégemet. mir a bú.yiuok is gevallér tempókat 
_ Hallatlan! Ek:salta volna mama mel- uegén)'Cn l.ll boldogok lebetoénk ml kel- vesznek fel. Az Ilyenek rendesen ujságot 
1iil.H.4polónőjét ... reménylcm, alnpofffln tcn ... ,báJ)yáa~ árvái. olvall6 smcialist6.k. FejOkbe 1zAII a naa:Y 
megl~z:tette ZauzúL - CsakhoiY e.z:t meg se mondhatod neki, i;ubt1dsAg. De micsoda anyám,u~sz:onyok ke-
- Nem volt rá ok. A doktnrnnk kosarnt mert eltiltották attul, hogy véled azóba áll• %ében is van most a ködgazgatál!. Csak a 
adt.m ... ezzel l"tge. jOll. régi SMlgabirák tudlAk alázatoaságra ne-
- M'ama mindig pirto!Ja Zsuzsit. pedig lgy Jele11eltclt egymiasnl Rá.bolt Ádlim ,·elni a népet. 
biztosan kikudett a doklona.l. ':it'mmlből énései s gondolatai, majd szétrobbantvn - Az emberiség mindig halad ... és a 
nincsen semmi. Ha nem hanik vele azigorub- ufrét és agyát, Mert a mord legényben világ ueke.rerudját nem lehet visszafelé 
ban, majd hé.lállanul itt hnt:Yin alkalom crös. örl.ikllleto indulatok lakoztak, melye- forditani. Rénemröl jobban szeretem a 
adtlin. ket Pereceiné 111:,aval ruhrd felreb~ntettek. gondolkozó. önénetea munkásokat. Jó az a 
"De.rné m8Snap elmondta Náninak, hogy Hogy a kis Zsuzsa ein·szer csak örökre cl- közmondé.s, hawy "Mennél alázatosabb, an-
Zauzsát el akarta venni egy n~et on-os. tiinhet szemel elöl s meHBSir61 se Heretheti nil gyalizatosabb'·. Hanem az igaz, hogy a 
• Nlini meg a ml>S6nönek ujságolta, akivel többé. felvUigo!:!Odott munkások nehezebben kezel-
este ruhít szappanoztak fel. Az illető - Valóban, kevé8 ,·agy semmi reménye se l:etllk, - vélfudett a mérnbk. 
eg;y ..bányász özvegye - csak azomszi!dasz- lehetett ahhoz, hogy a leányka érintetlen Málna-p Kapuváriné i. 1zobaleánnyal be-
szonyainak adta todbli,; hogy a „mérnök szívében felgyujtsa • szerelem tOzét, míkor csomagolta.tta a b6nybzoknak szánt ajlin-
Zsuzsá.nak milyen "nagy szerencse kiné.lko- nem besr.élhetett vele. dilit I died utin azt mondta Zsuuának: 
mtt". Két nap muh'a err6I besúltek az ösz: CaakholY az a tltk08 hatalom, mely ha - ?dig én •szund!tok egyet, nincs rád 
=:n:ásRZ::~'!l~~~n~~ i!u~~d=I~: =e~\l:8j~:~:::n:::~ne~~:~:~:: :=~n:;::~~a;:lf:~t :er;~::t:r;; 
:re:oeené. "lehet.sépa" amire a haJandó ember tegnap köszönni amknak az embereknek a szives-
-.Ncm tom, kinAlkozik-e Zauillnak még me(f kétaéa:beesve azt mondta, horY "lebe- ségét, mmOm·a cselédek köztll küld!ik va-
,eg,yner ilyen a~ ... kár, hogy nem tetk:n... lakit. Mellet.sz bátran, az emberek ilyenkor 
.adta<Oda a nagyságos uazony, amér 6reg Ugyanakkor, mikor Perece1né mea-fájdl- • · bin:yáb1r11 •vannak. Különben, - t;ette 
~át 'hozxA ai. a doktor. Módba tette ,·óna. totta ujd.goliaával Ádám fejét, Oirék Ii.- hozzi neveµve- miután a német doktor 
Aa:ám nem szólt aemmit. De 6, alci mint top.t.4,ban voltak Kapuváriéknil. Minden- tiG~S szindékát kikacagtad, bizom benne, 
lcia vermek bAtor és kemény yolt s mióta fél~ ibeazélgettek '- egyszer csak azt kér- hogy mir nem, ca6kol6dznál Rá bolt Adám-
lea-eszkedett a bánytba, e:.er veazede1em dezte .Kapuvári a mérnöktől: mai, mint-el'Ysz:er, a t.emetóben. 
leint se ismerte a Ulelmet;. most h.irlelen - lf.ondjad caak fiam, mennyit fizette! - A2ht ne pirulj el.. hiszen akkor 
ugy megrémült. hogy ·télepete elakadt. azoknak az embereknek, alcik mama hord- még :aa.gyen ibuticska voltál. 
- 'Bit 11ff ia Jt'Mtne az, hoa:7 Zauzait. igyát ,;ttö? Avval még tartozom neked. 
•46N~t, kl vlj&Dlikor hil6- -, Nem tartozik a pim aemmh,el, mert én :l. .alkn. Lb,ra lobban ~ 
ttrsa \Vdlt.,qy idesen<ffllber elvigye innen 11t fu.ie.Uem semmit. Nem akart az a két bá-
ideaim ,oruágba éli iltkor nem látnim soha nyisz ~mit ae e1[ogadni. Ha -el is 1iinilt Zsuzsa arra emlékezve, 
tóbbet? De j~. hogy nem ;&dtákl - Ili a caoda?.1:1 miért? hogy a temetfü látogatás ut:in mennyire 
Sdnte "hörögve mkadt fel egy sóhajtás - Az1 il!lOndtlik,.a()i'Y a beteg iránt való 'korho1ta Dl!rn!, de örOlt is roppant. Wszen 
melffiböl. · cmbersitblil :tették. . he a v'lm a 'CSODlagot, akkor elviheti Ádá.m-
- Egyszer-még;. oiia·adják! - dobbant - Slip, _u4p.. ,de ez nem maradhat na.t a l:ést is, 1tmit Németorsúgb61 boz:ott 
iragp,t a -eziw. annyi.ben. . én nrm akarok két szegé.ny • mk:i. Pereceemi!-ltadja. 
-Nem-engeüem!-'l!tadozott. bányiaz iekatelezetüe lenni.. hit diég Nem sokáig'késztil6dött. kalapot se tetL 
- Rogy likadilyowd meg? - vetődött mit! UIJ', amlnt -VOit, hát.iaslln, kendőt kapott 
fel hfiilKlrgó 'h!lkében1a:ltin011 kérdéa. - B~ csak::rim,-uólt köz.be Kapuvá-- dlb.1ra, mert lhii"\"'öa ,.zél íujt künn • in• 
dult a csomaglf8'1. Nem akart "kiöltözni, ne-
hogy Perecesné azt hi&'.)'je, hi,;,alkndnl akar. 
Tudta, hogy ó édesanyjának .koma-.asszo-
nya voll; .Nem egya.ur szólitotta meg, ml-
kor még lskolé.ba járt. vagy Nblva.1 a 
piacra ment. 
- Jól jártál te Zsusk&, hon a n■J'1ú.go1 
urék felfogadtak. Csat mq-beca~la maga-
dat lelkem. Hanem ut se felejtsd el, hogy. 
pa:rasstru vqy; bin.yász i:rn, ne nézz le 
bennOnlreL 
Sokazor egy darab sült tököt i.s nyomott 
a kezébe Perecesné. 
- Tudom, hogy a n1gysla:oa airékn61 vá-
logathatss. minden jóban. . . de azért kó1• 
Wld mi:ig ezt Is ... j6 pari:n 
No, sziveaen la vitte Zsuska -neki at ajAn-
dCkot, pedig elég nelléz -csoma·g volL 
A tájékot már mindenéból kifosztotta no-
vember. A tél futArjal,.-hl<leg kegyeilen sze-
lek elsodortak rég- a fá'k utolsó leveleit is, 
ott bugtak a. <lrólkötele!ret r/iui;otva. me-
lyeken örökké egyformán suhantak o szén-
nel tömött csillék. 
A szén 1zAmtalan otthonban áraszt nem-
sokA:a enyhe melei,!lt. Mily azörnyü lenne, 
ha télen nem lelletne íüteni. A hideg mér 
az éhatignél is nagyobb ·kin, melyet a bli.-
nyáazok tartanak tlllOnlr: 'tivnl. E=er 
6.ldott a binyiszok sajgó karja, meggyö-
tört keze, - gondolta Zauz.aa., amint felné-
-utt a repllló csJHékn. 
Ci maga ls 111:lnte repült a báoy'8:tblizak 
felé. Az idll nem volt "'kelleme.a, a szél ki-
csipte hamna arcit, de neki jól esett a fri1& 
levegő, a szokatlan seta egyedül, mert ott:-
hon binnlly jó möd vette körül, !ogoly-
volt, akinek minden mozöulata ugyaz61ván 
pan.nc1112ón Uir'tént. -Pedig a -fiatal 'ri:r 
mennyin ldvánja -a Wbaaü:got! 
P~sn!'nem is &ejtette, ki készül hoz-
z! vendépégt,e, lUlllnben 'biztosan -m.iuor 
oórmtet:ett volna, Tu! igy ott állt a malom-
ban tl!tl!bnetlenltl:ih-e s vártA, mikor 1cer!U 
80T az ö zsák ,ozsira. A nagy zugáa, zaka-
to'l:btól -mindjárt nyilallott a fejibe a mir 
regel óta vAra"knott. Még fó, hogy 'házör-
'ZOt baa:yott. Itábolt Ádám nem ment ·mun-
1cáDll. Elotbe Való nap, amint a !bánya Jaü-
hoz la]:,u1t, bos:, a :hirtelen feléje szaladó 
-cail}e.aor ,el,6.1 kiti:rjen, lélrecsuklott a bo-
kija, nyilvin megrándult s most erösen 
fijlalta, 
lu t'örtbt, hOIY mikor '.~uzsa koJ).()gta-
BANYASZOK AIVAI. 
trt.1 8HNTIX.REI KÁRTHA. 
.,_ 
t1~t .. ~eajejci~ ajtaji\n, mord hangon szólt 
Azt hitte, hogy a azomszédjuk isko1&8 
!ia, ald a délelött folyamán már két.aze-r 
kopogtat.ott rá incselkedésböl . 
Ahogy aztán az ajtó felé pillant,.·a meg. 
látta, ki buj be, azt se tudta, hogy vegye le 
f4jóa lábát arról a kis szék.ró!, melyre fel-
tette. 
Zauzsa. is megilletöd,·e állt mea az ajt6-
"ban. 
- Jó napot Adám bátyé.m! Hol van 
Tercsi néném? 
- A malomba ment. Hanem a7.ért caak 
tellSék beljebb kerlllni. 
Zsuska nem igen bAtorkodott beljebb. 
- Ejnye, de sajnálom. . . egy kis beszé• · 
dem lett volna véle... ' 
AdAm ezalatt oda sántikált a vendéghez 
1; kezet fogtak. A legény magiéban felejtet-
te a kis kezet, ·UMY mondta, édes-melegen. 
- NC#llljn3ld .... kedves .. mert nekem 
meg régen beszélhetnékefll vóna veled 1 
Zsulika elkacagta magá.t. 
- Nekem mea magával. 
-AzhtenkOldöttide! 
- Mez a nai')'mflma. 
j~~! ~a;;~ves ... aztán mondd el. mi• 
Zsuaka leOlt egy faszékre,. llW)'1'6I rég-
lekopott a festés a ülölap,j'a; megha&adt. 
Caornagját a kecskelá.hu: asztalra tette s 
huncut moaolylyal nézett a legény benne 
gyönyör.ködó szemébe. 
azédé ~~~::e:.m bátyám mondja, mi be,. 
-Elébb te. 
-Nem. \, 
- Ejnye, nem is tudtam, hogy ilyen ~ .... 
kac1 vagy. 
-Az én. Hát mondja. 
- No jó. Valakinek engedni kell. Hát . 
:fefnr6Ía~!N!~:!;!1:kba~
0~t:~::!i. 
képea l11ppt. Nem adnám senkinek oda 
C!gy z.aák aranyért se. Ha pedig a neved 1~ 
rajta állana, a világ minden kincsénél töb-
bet erne nékem. 
- Nem mertem semmit se ráírni hiszen 




(Folytatása következik.) . -------•-------------------= Ha .a M.Qúaulr. N,Ja na,._ 0SSZESZ0Lil.IOZ.1SBól, 11A.BL6X CSE~'DÖBRUD.Á.BAJI' E hün6k .miatt most került lU.LALO.fláGt) NÉG!l~o~o~!~OLT dlilkodó revolveréból rAJótt 41_ ==:::i.~8f~;:::7.!::: GYlLIWSSÁG. · ~~Y ~ber ~olt Put.ill ::,~~~ J„udosan bűn tárul- ~~DÉS, __ vó feleségére, majd szlveolótte 
.t■I Meble • M17.ekre,ol7aatur Péter János sz&ely~ .l.AS.Zló, a nyárádt.6I mola.cbaada A .hu.ósAg .4Ido1ant három Nil:al.a Péte.r hrá.dl uk.01 mAr 1920 októberében or.osz: hadi- magtt. Papp Imre nyomban 
fa. alka' a1Da1· baja, .eu,k as falvi kádlll"Dl.e1ter környéksur- jlrlmÁU- .Fogta bi.t magjt ez- rendbd.i ra.ltJAs bil.ntet.t!be.D llouza.ib ld6 6ta el.lenségea vl- fogságból bszakerillt iDella Já- meghalt, ballilosan sérült fele-
elllbetéli Wleue ,bekiilieale, te hJres \"Olt ö&auférhetetlt.n el&t tlz.enkét 6vv~ éa = molldt.a .ki bi.btösnek, s ezért 18 azonyban élt Dén.el lllll"éve1 .és
1 
nos nagyrédei lako&. Azonban aégé"i pedig a aebéezeti kJlnlká-
Y■gJ a NUWé.tjü,elhelJ:ua.if terméuetér6I. EmlAtt Jlllllde,w Amerl=-sz~:,n ~ 
1 
évl!flCJllázr&Jtélte, Jlu.reaa.n.t gy&kta.u volt közöttük kisebb- aUg volt há.rom napig otthonra 81.lillltottAk. Fölgyógyulásá. ;;aá-=====aaa;; kJ kerülte- a rabllitut: eml,ru1,, Mllmr ' . ..do~ me ~ ar 1.o;t pedlg 6 t»>.r:e • .Aaeret.6je. Oroaz na.gypbb s.zóv.i.ltú. '.M.u.JtkorJ- márJa nyJUll,a vesutt. A IaJubiu: hoz nincs aemml r~ény. Papp 
Hanu& Mf•l1aa1 :e:te1':ln::1~1tl ö~~::~ ~~ t:e~n=~ m: ~ :r~ ~~IJHiS:: i:z:: Jó- ::.:!:a !S:ev~ i!~~ ~~~:~.b':'v;13::;:~ ~::t.:.ettének oka családi per-
llS IIA,G,JA.IQIIZÁ,G I könnyen végzeteseé dlh.Wk. .ll.lau .1iáh°:" k ó é Ludo&u. • ,Omd .Slhia u lMöU ki kö,z.öttWc, mely vere- aáJ:a Jutott, •hogy\ !elesége -fog-
i--_~~~,~- ~éóv.!ff~;~~ .. =r.,.,~~ ~~:::.~e~n:i= !~~~=!:~::k: ~;~::;lf!;i:i ~ E .... ~~:::oa:y,7!,;;~ (Pesti Hl-rlap) 
••-•,.......,-• ;,n,;;.;,;;;;,odó,n ,..,;;:..,..,...,_,.t<>t<be&,m•g• - lon=bupir;;;,omotv,.bo~volltol"égo. ""'"";';,,.::::; OLYASTAMMA =--~ .,:!::,»;:~~•~;~:-;~ dett Péter JJ.n.ossal szemben. úmillt .-6:e_g:Ni.UODJ'llak. ezt ,\. P:f:L'J'tn11·y iaJmaa ldnok klb:l!tt klsienve- Katalin egyik Bl011U1ZédLS11zo- HARMOIIIUT 1 
N .. • • _.. .. .._..... de mégsem ~e.rO.lbette el trall-~ &.f.RLQJ.llNQ:f;NY. dett. A caendöraég a. gyilkos nyáva1 ÖB&Ulveszett. Az öaHe- H• ,....,, kt,Ja,. ...,.,.. • 
..,,,.r, .:";"'~=---' j[Q vépetlt. AI11ennylben ,..,_ - N.Jl.D' !haj VAU- A fia, aki fükuJAt nyombeo letartóz:tatta. azólalkozú sor4.n a uoma.r:éd- "'""'t..."':,-at. .A 
• ...._... '"' .. , ..,,. ••.••• '1,& lam.l csekélyllc ffllött ösue~ most jöll •haz.a Amerlká.ból, Sumony kizefg mt!Ue.U:, a A gyilkos au.al dd.ekezeti., aaazony iut mondta neki, hogy HA.IUIOIIIU 
·m .TcYii.oüUG.,, :t :::z;~IUJ~~~~v~:: !'í=:17~:e=~ttésk:::~ ::~::-~~-=~~= :~~e~l~t er61 fellndu.Já.sban ~~ :;1~8Z~::na~;t::~: ::.:... ~:·,:. :::r: 


















~ .Já.noat, 'hoS:J 11 jlerc alatt As HaOa7 M!!.Dpdte a uerelmi télUlwl~ ,öaaae- > gy ' ÖtvCllt Is klvallatia, aki a kö- YltlltJ• • .__......., ,,.. 
=:i~:!rt~ eae:dll;,.~ =~=-~e:':=~ h~~ ::i~m~~~;::;e: JÁTt;;;;--LTÖTT ~!~::!~1tn ~::!~~~óée~ kü~t HAÜ<Jin"ü_,,,._,. 
=~1::e:::.ja -:1ma::g :~~~;nm= :::11!; ti~e:::: :i:::r~= FEGYVERREL. ~Ögt~~~óla v~s;;:!1:él!érJ:~·lye~ ~= : ::::• ta i. 
hagyta az: uat011y,iak, k>gy egyetem sebéezetl klla.lUjAra Si:lavnics Mihály é1 Bor- megvlirta Bellát és vadásrlegy- ~:'ot.t,''a:,:.~.",.V~ 
(Brusói Upok) fl.á.t, ·ha baujö(!, awnnal ldild- sdlllto~ták 1'.!ket. K)'fil!!.ki György azental kereske- verével lell'.!tte. Bella a Jövés 
EGY GAZDA GY1LX088Á01 Je: ;;;;::~%e;eszékelve ro'.. , (Pe1tl BITl&p) ::::ek !1::k Mir:t
1
:g:::aá~~ ~~!~ ::~ :~~;:nfe~!~~:~·b: 
VÁDJA RÍROJI l'IA ELLEN. gadta 81 anyja, de ,1 még Job- EGY ROSSZ TRtFÁVJ.L l::tkezés után távozni akartak egy ba'tárk'1nél felbukott éa ott CLARK 
• __ ban megrémült„ mikor meg- H.EGOLTE A GYEBMEDT, a vendipk, amikor S:tlavnica meghalt. Onnan elburcoltak 
S:töcs Józset olcaval Jómódu tudta, hogy 12 évi nehéz tere- __ . eazrevette Tóth Mihály Flau- Borby Miklós földbirtokos föld- DEPARTMEHT STORE 
gudilkoó bünddl teljelentélt sete, a dollirJat oda ...-annak. Magyarov Mlllin ,beclkerekl bert-fegyverét a !alon, leakaez- Jére, ahol eláaták. A caendóraég 
NORTH-FORK, . 
W. VA. · 
tett három tla ellen, akik ugy A caend"rségen csodálkozva JakOI a szekrén_y tetejéről Je- totta a azegról a fei'Yvert ée ~!rendelte a mondott helyen az 
akartak egy ilben megszabadul liallgatták a blStóriAt é& meg- vett egy tlveget amelyben ecet- vizsgálgatni kezdte. A fegyver ásatást, ahol egy méternyire a 
ni t.6le, •hogy ehnegyógylntézet állapltottü:, hogy a rabló Lu- aa.v volt és tréfásan tJnAlgatta azonban töltve volt. elsült és a föld alatt meg Is találták Bel la 
be utaltatták, ahonnan a& dosan György volt: Maros-Tor. ,•ele a feleségét, mintha pillnka (l'Oiyó Tóth Mihály p:tdálkodó János holttestét. Prónai Kata-
üg)'éaz1ég azabadltotta ki, most da nttegett baram.láJL Ugyan- lenne. M:RgY9-~é vluaatette leányát, Annát a · homlokán Unt éa Ötvös Józaefet letartóz• 
pedig lr.aml"iba csalták és ott fel az, akt Oerend6n csend11rruhá• helyére a mérget, de amikor a tal!lta. A sulyoaan sérlllt tatták. A ... IUIIYM'• rfthAnl Dal"• 
akarták alaszta.nl. Mind.hl.rom ban lrredentlzmu, vüjával Hülók elhagytik a u:obát. négy leányt a mentök beazállitott.ik (Uj Neni&edék) -..1o111kt11. o:,,,.11r11 „11 l'ltllakeinillt 
,flut letartóztatták és a nylregy- Sert és BorWly gazdúkgl lnté- 6ve1 O&bor ftut (elmWott u a közkórhá%ba. A vináz.atlan - :./:"!'~~1 ,..!~'::!"".,._ ..,, .. 61 
bbal Ogyészlég fogbáú.ba HAi zöktlll SO e:ter Ie}t elrabolt 11 a llve1ért éa l'fott belóle. Alig egy embert a rendllrléi letartóz:- HALÁLOS CSJ.LÁDI V•vll„k•t flty•L..,,N,. _._,.,_ 
lltották, ~á!:f~j~::d:::;ré~~!:: órai klnl6d'8 ut!n megbalL tatta. PllRPATYAll. ~.:;:!.:;:.ke11 d,Lu"k vW..li..t 
LP!!l!tl Jiir!Jp) J,n. 11 meg~t,ie»lte1.t~. (Hlr!J.p, 8abadta) • (Hirlap, Szabadka) Papp Imre mlkepércsl ga.z-,..._ ______ J J 

